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A C T U A L I D A D F S 
er U Noche nos acusa de jiab ̂  
îcho, despectivamente: ¿Que 
p o r t a n unos cuantos bonos mu-
n;cinales? . , . 
Despectivamente no, iromca-
nte Se conoce que eso no lo 
descrito el joven director del Pe-
ódico nocturno; porque Iraizoz 
entiende de ironías. 
Tampoco estos titulares de La 
fíoche han debido ser vistos por 
. ilustrado Director: 
"LAS CASAS DELOS CONCE-
IAI ES QUE ACTUARON EN EL 
ÍEGOCIO SUCIO Y FEO DE LOS 
BONOS HAN DE SER REGISTRA-
Dfós DOCUMENTOS, EXPE-
DIENTES Y PAPELES RELACIO-
NADOS CON DICHO ASUNTO, SE-
RAN REMITIDOS AL JUZGADO." 
Y no lo ha debido de haber vis-
to Iraizoz, porque a él de sobra se 
le habría ocurrido que eso era un 
aviso a los concejales para que 
rompiesen, quemasen o escondie-
sen todo lo que pudiera compro-
meterles. 
¿Cómo puede ser verdad que 
los vecinos de Bucarest arrojasen 
flores a sus enemigos?, pregunta-
ban ayer muchos aliadófilos. 
Pues es muy natural; porque 
Rumania siente más simpatías por 
Alemania que por Rusia. 
Las relaciones mercantilés de 
Rumania y Alemania eran muy 
grandes. 
El trigo rumano tenía su merca-
do en Alemania. 
Y, generalmente, amores nacen 
en los pueblos por los negocios. 
Rusia, al contrario, como gran 
productora, también, de trigo, era 
competidora de Rumania. Y de la 
competencia a la enemistad no 
hay más que un paso. 
Entonces ¿cómo se alió Ruma-
nia con las naciones de la Enten-
te?, se nos preguntará. 
|Ab!, contestamos, el oro in-
glés todo lo corrompe. El pueblo 
rumano no quería salir de la neu-
tralidad; pero su gobierno, huma-
no al fin, prevaricó. 
Por eso manos femeninas arro-
jaron flores a los teutones en Bu-
carest. 
Doscientos submarinos del ti-
po U-53 están a punto de salir de 
Alemania para establecer el blo-
queo efectivo de Inglaterra. 
¿Todavía más? 
No es extraño que bajen sin ce-
sar las libras esterlinas. 
Ni que los Estados Unidos 
tomen con resignación cristia-
na el hundimiento de barcos con 
ciudadanos americanos a bordo. 
Ya no hay notas. 
L A I N S O L E N C I A B R I T A N I C A . E L S U I C I D I O 
F R A N C E S Y L A B A N C A R R O T A R U S A 
Desmembramiento de Ruman¡a.-EI principio del fin. 
En Cuba va renaciendo la con-
fianza. 
Ya todos esperan con calma el 
fallo definitivo de los tribunales 
en la cuestión electoral. 
"En el campo, nos decía ayer 
nuestro distinguido amigo Don Ale-
jandro Suero Balbín, nadie piensa 
mas que en trabajar. Yo, sin em-
bargo, vine de Cienfuegos algo 
alarmado por las campañas apa-
sionadas de la prensa; pero aquí 
he podido hablar largamente con 
mis antiguos amigos los genera-
les Menocal y José Miguel Gó-
mez y después de las levantadas 
y patrióticas declaraciones que de 
ambos escuché me siento comple-
tamente optimista." 
Cuando así se expresa un ha-
cendado y banquero tan conoce-
dor de este país como el señor 
Suero Balbín es que el horizonte 
se está despejando y que la. gran 
zafra que se avecina se hará tran-
quilamente. 
(Traducido del "Fatkerland", por 
Julio Toledo.) 
El mapa de la guerra revela da 
una manera inequívoca, precisa, con-
ciuyente, el estado, o mejor dicho hU, 
tcria, de la actual conflagración que 
hoy asuela a Europa. Sin él nadie po. 
dría conocer las distintas complicadas 
fases por las que la contienda ha 
pasado. 
El mapa de la guerra refuta las 
imbecilidades del censor inglés y pone 
en evidencia a los titulados "críticos 
militares" de la prensa periódica quo 
padecemos. Relata no sólo la historia 
da los hechofl presentes y pretéritos, 
sino que bosqueja el futuro, sin que 
deje lugar a dudas. 
Es indudable que su principal mi-
sión es educadora, pues: nos enseña 
geografía, historia, etnografía y et-
nología. 
LA INSOLVENCIA BRITANICA 
Varios y muy apreciahles profeso-
res de las universidades de Harvard y 
Columbia han perdido su reputación 
La epidemia de paludismo en Camagiiey 
Ei Secretario d e S a n i d a d so l i c i ta a u t o r i z a c i ó n 
para d i sponer d e la c a n t i d a d d e o c h o m i l pe -
sos d u r a n t e c u a t r o m e s e s 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción, se encuentra en sesión extraor-
dinaria la Junta NaclonaA de Sanidad 
para tratar del informe emitido por 
e- Director de Bemiefloencia, doctor 
Fernando Méndez Capote, sobre «l 
resultado de su visita de inspección a 
hospitales de Ciego de Avila y 
Camagüey. 
_ Relacionado con este asunto, el B«-
íor Secretarlo de Sanidad ha dirigido 
^siguiente escrito: 
'Habana, Dicáemibre 8 de 1916. 
Sr. Presidente de la Junta Naciomal 
de Sanidad y Beneficencia. 
Presente. 
Señor: Tengo el honor de dlrigirmo 
a usted, y por su respetable conducto 
a ese organismo de su digna presi-
l l a , para darle cónocimlenuto de 
<iue, según los informes presentados 
Por los diversos Jefes Locales de las 
Provincias de Oriente y Camagüey, 
^pliada« y ratificadas por los co-
isionalos sanitarios que esta Secre-
flr K ía envia^0. Y debidamente com-
«of 0.pOr el 6eñor Director de Be-
eiicencia en su reciente viaje a aque 
"as regiones, la existencia de un nu-
ca^' ,re,lativamente considerable, de 
riaim 6 Paludismo que afecta espe-
uaimente a la poblacióm trabajadora 
f w n » ^"tortes azucareros con loe in-jo-nvenientes que eno ^ pa. 
^ J í ^ s t r a principal industria, obli-
ga a esta Secretaría a tomar medi-
das eficaces que con toda rapidez do-
minen ege brote epidémico antes de 
que llegue a constituir una amenaza 
seria para la saluibrid'ad general de 
la República, en esa virtud y en 
atención a que loo gastos que esa ac-
tuación sanitaria ha de demandar, no 
pueden sufraga/rse con solo Jos re-
cursos deíl presupuesto de esta Secre-
taría, de por sí Ilimitado para las ne-
cesidades corrienteB de la laibor sani-
taria; me veo en la necesidad de so-
licitar de ese organismo, en reladóní 
con el artículo 38 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, la competente autoriza-
ción para disponer de la cantidad de 
ocho mil pesos, mensualmente, por 
un período de cuatro meses, a reserva 
de ampliar esa cantidad por el perío-
do de tiempo de su aplicación, según 
lo demande el servicio a que ha de 
destinarse ese fondo. 
Espero que, en atención a lo funda-
dado de esta solicitud, ese organismo 
se servirá conceder, con la rapidez 
que e Icaso demanda, ia cantidad pe-
dida. 
De usted muy atentamente, 
R. MENOCAL, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia." 
En la próxima edición daremos 
cuenta del acuerdo adoptado por la 
Junta. 
La anciana madre del Mariscal Yon Mackensen, Comandante de las fuer-
zas teutonas que operan pn Rumania, quien, a posar de sus 89 años de 
edad, se siente aún muy fuerte y orgullosa por las proezas que viene rea-
lizando su hijo en la presente f^uerra. 
Homenaje cervantino iá Ateneo 
Oyendo al conferenciante de mañana. 
"Oyendo hablar a un hombre fácil es 
saber en donde vio la luz del sol." 
J. Bartrina. 
E l s e r v i c i o d e F e r r o c a r r i l e s 
Un^ c^rta del Presidente de la Cuban Company 
M á s de n u e v e mi l l ones d e gas tos 
7 York, 24 de Noviembre de 1916 
Cám ^ c S * de ComeTClo de Santiago Cuba 
JSjy señores míos: 
te s í ^ + A htinor de acusar recibo 
y me 2 2 ? * fecha 15 del corriente, 
In"cho n,1(!31f0 a manifestarles lo 
esta Ovm ^PIora la directiva de 
^ e e n ? ^ ^ ^ las deficiencia9 de 
tan; J ^ 0 7 que "stedes se lamen-
mente ™ * , ^g^ramos. sincera-
bifla« a S def«Anclas son de-
lutttad U8as ajenas a nuestra vo-
anomaie • hoch(>' debidas a lam 
^ úftim ^ <Iue hem03 tenido 
l6s C d S 0 u SJiete m*ses' I»* ^ua-
ia debida . f n^? mucho o p ^ r con 
ílce. a c tL i^P^dad ei enorme trá-
U c ^ S a de€arrolado en es-
81(10 la ^ialf.tUf,as Principales ha 
^ u n a m ^ ^ d a d de embarcar, 
^Prados T ? ' 1eI y material 
en _los Estados Unidos 
Por ia t . 1 * * circunstancl 
haremos todo lo posible para reme-
diar a la mayor brevedad el malestar 
de que ustedes se quejan, y todo lo 
que les pedimos es que sean indulgen-
tes, por un poco más de tiempo, en 
•la seguridad de que muy en breve 
mejorarán las cosas. 
Para que puedan formarse urna 
idea de los planes que la Cuba Rail-
road Company se propone realizar, 
Ei fin de poner sus drenes en condi-
ciones de responder debidamente a 
lafl necesidades del tráfico existente, 
anotamos los hecho» siguientes: 
Durante los meses de Enero, Fe-
brero y Marzo del presenta ano, he-
mos comprado y puesto en servicio 
nuevo equipo a un costo de más de 
un millón de pesos, como sigue; 
12 locomotoras. 
594 caros planchas 
150 carros cubiertos. 
Además do estos hemos adquirido 
v estamos embarcando a Cuba, ac-
tuaimemte, el siquiente «quipo, cuyo 
costo asciende a $2.640,000-00. 
35 locomotoras para carros de 
J r 'a fiue^ 3 La-ucias creadas 
6,1 ^ÍSVT^ eu™pea; sin embargo I carSa 
ffuro que estamos haciendo y (PASA A LA PAGINA SEIS.) 
MI GKATITL'D AL "DIAKIO D E IÍA MARIKA" 
No nos d e j ó el doctor ChacOn afiadlr a l 
breve saludo la e x p r e s i ó n obligada de 
reconocimiento por s a solicitud deferen-
t í s i m a — e n plena tarea adminis trat iva—si -
no que cual o b l i g a c i ó n y a inaplazable en 
posible cumplimiento nos dice: 
—Ante todo, con una tardanza que deseo 
no me inculpen, mis gracias , sin tasa, a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y a la exquis i ta 
bondad del eefior R l v e r o p a r a el Ateneo, 
que con o c a s i ó n do este homenaje cer-
vant ino se ha propuesto—y lo cumple^-
colmar la m e d i a l de su e s p o n t á n e a coo-
p e r a c i ó n , tan eficaz como valiosa en nues-
t r a humilde ofrenda. No olvide este m i 
pr imer ruego: t r a n s m i t a al D I A R I O D E 
L A M A R I N A y a su Direc tor la grat i tud 
de todos y especial m í a por su apoyo 
ejemplar. 
EL HOMBRE 
Oyendo hablar a l doctor J o s é M. C h a -
cón es forzoso dudar de los Indicios qne 
sumini s tran al Interlocutor los sentidos 
que tan pr inc ipa l papel Juegan en una 
c o n v e r s a c i ó n . 
Y fuerza es t a m b i é n dudar de lo que 
ee p e r m i t i ó a f irmar en una genial I r o n í a 
el malogrado B a r t r i n a . 
Porque el doctor C h a c ó n da idea, a quien 
favorece con su char la , de estar oyendo 
a u n grave v a r ó n , a uno de aquellos 
"sesudos homes" que por l a habitual de-
d i c a c i ó n al estudio y m e d i t a c i ó n , siem-
pre han de hablarnos estudiada y medl-
tadamente, pese a sus t o d a v í a Juveniles 
a ñ o s que su b a r b i l a m p i ñ o rostro ates-
t igua. 
E l contraste entre esa Juventud y BU 
tono naturalmente solemne en gracia a l 
sereno reposo que a su palabra Imprime 
la m u y disc ip l inada mente, ordenatrlz y 
pul idora de su frase s iempre atinada, dis-
creta, comedida, a t e n t í s i m a de continua 
a u n a o b j e c c l ó n en todo momento bien 
recibida y delicadamente acomodada a l 
hilo del d iscurso que no pierde en ello 
la t r a n q u i l a fluidez que hallamos en los 
pensadores y verdaderos estudiosos. 
Mayor contraste, como nueva fase del 
anterior, es que por e l acento y a revela 
su acostumbrado comercio con pulcras 
lecturas y rancios v o l ú m e n e s en que sa-
be y puede escaclarse el egregio n é c t a r 
del puro y castizo l é x i c o castellano, du-
blemente fAcll y hacedero para un la t i -
n i s ta que es el doctor Chacón . 
Q u i é n d i jera que el Joven letrado es 
criol lo? 
Y este letrado, que como tal actfla en 
la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , a donde fué a 
entrevistarle el enviado del D I A R I O D E 
L A M A R I N A mues tra aun en é s t o otro 
contraste; v o c a c i ó n y probada aptitud pa-
ra los menesteres l i terarios y ptofento 
en que los Par t idos y C ó d i g o s o c ü p a n l e 
en d iar ia faena de letrado oficinista. 
Y si en esta p r o f e s i ó n de oficinista o 
empleado p ú b l i c o queda por superviven-
cia el h í b l d r o do covachuelista y leguleyo, 
que tan adecuado vivero para su ten-
dencia paras i tar ia ha l la en la p r o s a d a 
tranqui l idad de n ó m i n a asepnrada. no a l -
canzaron nunca al doctor C h a c ó n los ries-
gos de esa t e n t a c i ó n , s e g ú n proclama su 
v a r í a y perseverante labor y selecta pro-
d u c c i ó n que honra a la intelectualidad 
cubana, en su br i l lante falange de la nc-
timl g e n e r a c i ó n . 
Y de contraste en contraste dejamos la 
serie por el que de nuevo nos hrindrt el 
doctor Chacón al i n i c i a r l a amablemente 
concedida entrevista. 
— E n este caso me consta, porque es no-
torio, la complacencia en esa gustosa coo-
p e r a c i ó n dif icultarla a f i j a r q u i é n debe a I 
q u i é n , eorque d i f í c i l m e n t e se hal lará, em- i 
DR. JOSE M. CHACON 
presa como é s t a en que tanto dignifique 
y seduzca la oportunidad de sumarse, a 
la hora de g lor i f icar la excelsa f igura de 
Cervantes , para quien el orbe es ya parco 
l í m i t e a su Justa fama. 
—Sea. Pero para el Ateneo es deber— 
nobleza obliga—consignar lo que a uste-
des debemos: s incero y grando reconocl-
mlanto. 
—Pues sea. 
TAREA DEL GESTADOS 
Bien sabido es y de ello han tenido y a 
repetida noticia los lectores del D I A R I O 
D E L A M A R I N A que el factor predeter-
minante y laborador Incansable para lle-
v a r a t é r m i n o el homenaje cervantino del 
Ateneo de la H a b a n a no es otro que este 
Joven literato, c u y a tenacidad para coo-
perar en toda empresa cu l tura l le s e ñ a l a 
y a un puesto envidiable en la c o f r a d í a 
de los que hacen del mejoramiento cultu-
r a l voluntario apostolado. 
E l doctor C h a c ó n , devoto como e l que 
m á s del genio l i terario de Cervantes, con-
t a r á s iempre como m é r i t o sobresaliente 
en su haber de a t e n e í s t a fervoroso el 
é x i t o en que ha culminado la serle de 
conferencias que marca con letra de oro 
en los anales l i terarios de Cuba e l ho-
menaje con que so conmemora el tr icen-
tenario de l a c a í d a del manco inmortal y, 
m a ñ a n a , a las diez a. m., en el local de 
la Academia de Cienc ias , para rendir la 
tercera Jornada de este bello plan, e l pro-
pio gestor, el estudioso doctor Chacfm su-
b i r á a la tr ibuna para t ra tar de " E l Qui-
jote y el R o m a n c e r o ? " 
(PAfíA A LA PAGINA DOS.) 
científica debido a que sus elucubra-
ciones sobre la presente contienda han 
puesto de manifiesto su lamentable 
ignorancia sobre los territorios evu 
ropeos, sus razas y su historia. 
El frente occidental comprende 'a 
línea que se extiende en el territorio 
de Francia y Bélgica, ocupado por 
las huests teutónicas. Partiendo de 
Nleuport y siguiendo en dirección ai 
sur, sobre las poblaciones de Ipres, 
Arras, Conibles, Chaulnes, Ribecourt, 
Craone, Verdún, San Michel, Nancy, 
Gerbevillier, Thann y Mulkauseu 
(Muhlchausen), hasta la frontera Sui-
za ,puede tenerse una idea cabal de 
lo que significa dicho frente. 
El territorio que abarca la expre-
sada línea, incluyendo la3 fronteras 
de Francia y Bélgica, es la parte del 
suelo francés que ocupan los ejércitos 
germanos, y lo constituyen las tierras 
más pródigas y feraces de Francia, 
y en las que se encuentran enclavadas 
fus ricas minas de carbón, sus más 
importantelB centros fabriles y sus 
grandes plantas para las Industrias 
del hierro y del acero. 
Este territorio jamás será recon-
quistado por los ejércitos anglo-fran-
ceses. "Francia tiene que reintegrar a 
Alemania los gastos que le ha ocasio-
nado esta guerra ei desea que se le 
restituya e] territorio francés ocupa, 
do." 
Recientemente el célebre Inventor 
MarconI, después de un largo viaje 
por Bélgica y Francia, declaró que 
si Alemania pudiera concertar la paa 
estaría dispuesta a devolver su sobe. 
j £.nía a Bélgica, pero con la condicio> 
3jfel "sine qua non" de que Francia le 
devolviese Alsacia y Lorena. 
^ Con pueril ingenuidad Marconi tra-
tó de formar la Impresión de que di-
chos territorios estaban en poder de 
Francia. Pero evidentemente se habín 
olvidado del incontrovertible testimo. 
nlo que ofrece el mapa de la guerra. 
I.s gran fortaleza de Mftz y la impoi--
lante ciudad de Estraburgo, que re. 
presentan el corazón y el alma de A l . 
sacia están hoy tan seguras en manos 
de Alemania como lo estuvieron en 
1871. 
El pequeño ángulo que forman las 
poblaciones francesas de Albert, Ba, 
paume, Combles y Perenne abarca to; 
do el territorio del titulado "empuj* 
arrollador de los aliados en el S o m . 
me". En el mapo de la guerra pudié. 
ramos ponerle el siguiente rótulo: 
"msolvencia británica" pues eso es 
!o que representa en realidad. 
Después de acumular todos los re-
cursos del Imperio británico, durante 
dos largos años, y pedir prestado más 
de dos mil miHones de pesos a 1O«Í 
norteamericanos y utilizar toda la 
rapacidad productora de las fábricaá 
de municiones do los E E U. U. y 
Canadá, la Gran Bretaña, en unión do 
Francia iniciaron su "gran ofensiva" 
<n el citado lugar. ¿Y qué han con-
seguido después de cuatro meses de 
Inauditos esfuerzos y sacrificios ? El 
profesor Wegener, corresponsal del 
"Local Anzeiger", dice: "El enemigo 
no llegó, ni remotamente, a quebran-
tar las líneas teutónicas y poco nos 
'mportan los kilómetros de su propio 
suelo que hemos abandonado al ene. 
migo. Desde el día primero de julio el 
r.vance no logró alcanzar ni siquie-
ra diez kilómetros de fondo por ningu. 
na parte, limitándose a un insensato 
y estéril sacrificio de vidas " 
El día 8 de novienfbre el departa-
mente de la Guerra alemán expresó 
que el número total de bajas anglo-
francesas en el Sommo excedía da 
600,000. ¡Cada mlUa cuadrada de t?. 
rritorio recobrado costó a los aliades 
de la "Entente" sobre 5.000 hombres! 
EL SUICIDIO FRANCES 
Más al sur, en un semicírculo que 
icdea a la fortaleza de Verdún, pue.. 
den aún verse Las huellas de las 500 
millas cuadradas de territorio francésj 
conquistado por las legiones germa-
nas en sus asaltos a la plaza y BUS 
(ontomos. En el mapa de la guerra 
mjerecía rotularse este lugar como 
"el sucidio francés". 
El ataque a la formidable fortaleza 
ro tenía por objeto, como muchos su., 
ponían la conquista de la plaza, sino 
sólo contrarrestar la proyectada ofen-
siva para el comienzo de la primave-
ra. Un aviador alemán penetró en las 
líneas Inglesas y arrojó una bomba 
que destruyó un depósito de municio-
nes valuado en 25 millones de pesos, 
que habían sido acurmiiadas allí para 
la tan "cacareada ofensiva" anglc 
francesa. 
Los ejércitos teutónicos capturaron 
los fuertes de Donaumont y Vaux. 
desmontaron la artillería, volaron las 
defensas abantlonándolaa, por últi-
mo, como medida estratégica. 
El alemán, manso por naturaleza, 
es temible en la pelea. En el frente 
occidental, donde sé mantiene a la 
defensiva, en un territorio que no 
tiene intenciones de retener, sino uti-
lizarlo como- medio para resarcirse 
de los gastos que la guerra le oca-
siones, W está infiriendo una pérdi-
da do vidas tan enorme a gjjs enemi-
gos que las futuras generaciones se 
extremecerán de horror al leer la 
historia. 
En las postrimerías del año de 1914 
Lord Kitchener celebró una entrevis-
ta ron el corresponsal del "Saturday 
Evenlng Post", en la cual criticó acer-
bamente a los alemanes, calificando 
de "desatino" su atrincheramiento a 
lo largo de las líneas er. el Norte de 
Francia. jHoy Kitchener reposa en el 
fondo del Mar del Norte; pero las 
lín eas de atrincheramientos germa-
nos en Francia se mantienen firme.? 
tomo murallas de acero! 
El 30 de octubre último el más 
grande do todos los genios militares 
de la actual guerra, el feid-marlscal 
ven Hindenbnrg, declaró lo siguiente: 
"Es un absurdo pensar que vamos a 
acortar nuestra línea en occidente. 
Jamás se pensó en ello ni hay causa 
que lo justifique." 
LA BANCARROTA RUSA . . . 
La historia de los acontecimienl.o«) 
ocurridos en el frente oriental sa 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
Diario de la guerra 
La prensa europea de los aliados 
correspondiente a la fecha en que los 
franceisies recuperaron a Vaux y a 
Donaumont, viene cantando pregones 
que no los mejoran ni dos más famo-
sos floreros andaluces anunciando 
sus claveles y clavellinas. 
Unos colegas piden el reparto de 
Austrlao otros el más/ duro castigx? 
para la traidora Bulgaria y todos ha-
blan de 'los jironeg en que será divi-
dido el gran imperio otomano. 
"La Tribuna", de Roma, publica un 
artículo en el qu© pide para Italia los 
vñayetos de Esmirna y de Konia, 
agreg-amdo, entre otra porción de go-
llerías, eH tramo de ferrocarril que 
termina en Bagdad. . 
A^ejandreta, el mejor puerto de la 
Mesopotamia, será para los france-
ses, así como el de Beyrut. Y por el 
esitUo son todas las cuentas galanas 
de esta prensa ilusionista que se re-
parte a Europa y parte defl Asia por 
la reconquista de los escombros de 
dos fuertes. 
¿Qué sería si hubiesen llegado al 
Rhin? 
i¡No consienta el cielo siemeja/nte 
desgracia! Entonces, hasta los neu-
traes tendríamos que pedir prestado 
un poco de oxígeno para respirar. 
Pero bueno, la gente ilusionista es 
fefliz con estas C Q S 3 3 y hay que dejar-
lea con su manía "íe gozar imaginaiti-
vamente en tanto llegan» las reaíida-
des ^ romper el cántaro de la leche-
ra. 
Hay colega que en su loca fantasía 
recomienda «fl total y más completo 
aniquilamiento de Alemania (hay 
para rato) y propone que se exija la 
entrega del Kaiser para repetir con 
él la infamia que se cometió con Na-
poleón. Esto de Infamia lo digo yo. 
que no el colega. 
S i n duda ignoran que a Napoleón 
r.o lo entregó nadie, porque ei pueblo 
francés es incapaz de cometer seme-
Jamte cobardía. Se entregó él mismo, 
poniéndose al amparo — fueron sus 
palabrasi—de la nob̂ e caballerosidad 
de los ingleses. Pero como los ale-
manes, además de ser Igualmente in-
capaces de entregar a su soberano, 
saben por una experiencia que Na-
póleón «no tenía, hasta dónde lle^a la 
protección inglesa en que tanto fió ei 
emperador de los franceses, dirán 
que para repetir lo de Santa Elena 
tendrán que ir loe superdreadnoughfcs 
Ingleses hasta Berlín^ navegando por 
carretera, y parece ser que esto es uta 
poco difícil, no porque los inglesoa 
sean Incapaces de inventar "Dread-
noughts Tanques" para este fin, sino 
porque con la guerra tienen los ale-
manes un poco aibandonados los ser-
vicios y creo que hay muchos "ba-
ches" en el camino. 
Aunque el "dreadnougth tonque'* 
pudiera muy bien sumergirse, ha-
ciendo subterránea la navegación 
hasta Berlín. 
Porque el diablo son ©atoa ingle-
ses. . . para quedarse ©n casa. 
* * * 
Un amigo, oportuno en verdad, m© 
envía el siguiente cuento andaihiz: 
En cierta ocasión se hallaba en una 
taberna de los alrededores d« Sevilla 
un "matóm d« cartel", cuando acertó 
a entrar un parroquiano, y habién-
dole provocado él del "cartel" respon 
dió a la ofensa con una tremenda bo-
fetada. 
Entró otro "guapo" y preguntó a 
su colega: 
—¿ Qué t« ha pasao ? ¿ Quién te ha 
pegao? 
—Ese qu« está aihl. 
—Oye, tú—düo el segurado "ma-
tón" —¿A que no le das otra bofe-
tada? 
Que no, que sí, que n© es guapo; 
hasta que ¡zas! le dió una segunda 
bofetada. 
Y repetida esta escena varias ve-
ces, acabó el defensor por decirle al 
que pacientemente soportaba tanto y 
tanto bofetón: 
—Compadr, márches©; porque este 
hombre es un irraclonafl." " 
De más está decir que el matón 
que soportaba las tortas es Rumania, 
ei matón que lo defendía es Inglate-
rra, y el irracional del cuento eg el 
parroquiano alemán que parece una 
máquina dando bofetadaR por Orient© 
y Occidente. 
El cuento no tendrá mucha gracia; 
per© no cabe duda de que es tan grá-
fico como oportuno. 
G. del R. 
Cartas al Dr. M u r o 
S O B R E LA RESPONSABILIDAD MI-
NISTERIAL EN CUBA. 
III 
Mi distinguido amigo: 
A l día siguiente de aquel eñ que 
dió usted su hermosa conferencia so-
bre los "documentos judiciales" del 
Quijote, quise escribirle una carta de 
plácemes, pero me privó de hacerlo 
un reparo que jamás antes me ocurrie-
ra: el de los adjetivos. En el curso y 
ai final de la conferencia, había yo 
aplaudido entusiásticamente en unión 
de algunos compatriotas míos; pero al 
ir a expresar por escrito aquellos en-
tusiasmos, me sucedió que no encon-
traba calificativos que fueran ade. 
tuados a la excelencia del trabajo y 
de los cuales no se hubiera abusado 
durante los últimos tiempos hasta 
prostituirlos y falsear su sentido. 
Pero dejemos esto en tal punto, que 
al fin y al cabo, la exagerada modes-
tia suya ha de agradecérmelo, v per. 
mítame usted llamar su atención ha-
na un asunto que es de doble actua-
lidad e interés, ya porque la eferves. 
! encía electoral, que aún dura des-
graciadamente, presta Interés a todo 
tema de índole política, ya por la pro-
ximidad de la celebración del Congre. 
so jurídico cubano, donde habrá oca-
pión de que los grandes jurisconsul-
tos conque cuenta el país aborden los 
diferentes problemas legales que re-
claman solución. 
Días atrás, estudiando el derecho 
positivo de Cuba» tropecé con tres 
preceptor de ley tan desacordes y con. 
tradictorios, que después de darles 
muchas vueltas sin provecho alguno, 
:ecidí ocurrir a usted con mis du-
das y mis escrúpulos: el conjunto de 
instituciones jurídicas de un pueblo 
ec por ta] manera solidario y armó, 
oico, que a menudo no se alcanza el 
verdadero sentido de un precepto si-
no mediante el conocimiento de las 
diversas conexiones que lo enlazan y 
fngranan con el resto de la máqui-
na jurídica Y pensando en esto, me 
asaltó el temor de que aquello que a 
mí me parece contradicción notoria 
no sea otra cosa que miopía intoier,, 
tua] que no me permite distinguir las 
trabazones de donde resulta aquella 
armonía de que a mi ver carecen. 
De esos tres preceptos, uno corres, 
ponde a la Ley Fundamental de la 
República y los dos restantes a la 
Orgánica de Poder Ejecutivo. El prl . 
mero dice así: 
"Artículo 38.—Los Secretarios se-
rán personalmente responsalbles de 
los actos que refrenden, y, además, 
solidariamente, de los que, juntos, 
KC-uerden o autoricen. Esta responsa 
tilidad no excluye la personal y d'-
recta del Presidente de la Repúbli. 
ca." 
Y en concordancia con ese precepto 
constitucional .el artículo 41 de ja 
mencionada Ley Orgánica, después de 
dar ciertas reglas relativas a los 
Consejos de Secretarios, previene en 
su parte final: 
''El Secretarlo que difiera de la opU 
nlón de la.mayoría, podrá hacer cons-
tar su voto en las actas, con «I fin 
de salvar su responsabilidaá en casos 
determinados." 
Hasta aquí, lejos de haber dlscre. 
panda entre una y otra disposición, 
no hay riño perfecta concordancia; 
pero a poco que se avanza en la lec-
tura de la ley, se-tropie^a con el 
articulo 43 que produce una confu 
pión do la que yo no acierto a salir. 
Dice el artículo 43: 
"Las resoluciones y acuerdos toma, 
dos por los Secretarios en Consejo, 
no surtirán efecto mientras el Presi-
dente de la República no los apruebe 
y ponga en vigor." 
Y de aquí es de donde surge t i l 
conflicto, que a mí no me parece sino 
muy real. Porque si los Secretarios 
'.•en responsables de sus propios ac-
tos y de los artos del Presidente qu« 
ellos refrenden, entonces no se conci-
be que las resoluciones y acuerdos del 
Consejo no surtan efecto alguno sino 
a voluntad ded Presidente, y al revés, 
si la voluntad presidencial es la úni-
ca que los hace efectivos, entonces, 
¿de qué pueden ser responsabes los 
Secretarios ? 
El grado de la responsabilidad tle, 
(PASA A LA PACUNA DOS.) 
D E L A G U E R R A 
E U R O P E A 
E n s e ñ a n z a s P r á c t i c a s 
En las actuales clrcunstanciaia, si »© 
habla o se ©acribe del frent© occiden-
tal u oriental, por la posición geográ. 
ficafica de los terrenos, en los que 
ruge,!, con fiereza las batallas d© Oc-
cidente y Orientei, forzoso es, se com-
prendan ©I frente del Somme o el d» 
la Transylvania. A log rusos les co-
rresponde el frente d© Norte, ©1 do 
Sur a los italianos y Sur-Este a loa 
Estados Balkánicos. 
Los dos frentes: el del Somm© y 
el de Transylvania ©nderran ©a sí 
magníficas y portentosas enseñanzas 
y verdaderamente es lástima que las 
naciones neutrales, las llamada» a ha-
cer algo por la humanidad, no ge den 
cuenta de ello, aumjque s© obliguen a 
prescindir algo do loa interenes co-
merciaileB, Es verdadera lástima,, que 
así no suceda, porque la enseñanza, 
que brindan los combates efectuados 
en estos dos frentes, casi demuestran 
con perfecta claridad loe futuros «con 
tecimientos. 
Analices©, aunque sea breveaneate, 
io sucedido en loa mencionados freiu 
teg. 
El uno, «1 occldentaa, el denomina-
do Somme, e6tá allá ©n alguna parta 
de Francia, conquistada ya hac© me 
ses .por hfc germanos. En ese fremta 
inició la Entente su tremenda pero 
hasta hoy casi desconocida ofensiva 
contra el ejército alemán, qu© n© ha 
dado el resultado apetecldoi, qu© era 
expulsar ai enemig0 y encerrarlo en 
sus propias fronteras. Sacrificaron la 
vida de más d© medio millónj de hom-
bres, quemaron pólvora y municiones 
que importan sumas fabulosas y des-
pués de combates sajigrientoa, que 
duraron semanas enteras, obtuvieron 
por resultado de necesitar, según opi_ 
nión d© expertos militares ochenta 
años aproximadamente, para expul-
satr a los alemames de Francia; para 
llegar a la frontera del Imperio ale-
mán y ciento v«Iute años^ si ©i Rhia 
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ES E L PERIODICO DE M 
A-VOR CIRCCI-ACION DE LA REPUBLICA 
FACILITEMOS LA ZAFRA 
A una comunicación dirigida por 
la Cámara de Comercio de la capital 
de Oriente a la Empresa del Ferro-
carril de Cuba, solicitando la mejora 
del servicio de tráfico, ha contestado 
el Presidente de aquella compañía 
anunciando que acaba de adquirirse 
en los Estados Unidos material ro-
dante del más moderno sistema por 
valor de nueve millones de pesos y 
que con esa adquisición se espera po-
der llenar satisfactoriamente todas las 
necesidades del servicio. 
Es ésta una buena noticia, porque 
no se experimentará ese año las de-
moras y los entorpecimientos de años 
pasados, durante la zafra, para el 
transporte de caña a los centrales y 
de azúcar a los puertos, y tampoco 
llegarán los trenes a las estaciones con 
un retraso constante, "normal," de va-
rias horas. . . suponiendo, como debe-
mos suponerlo, que el material recién 
adquirido haya llegado ya o esté a 
punto de llegar. 
Pero el ferrocarril de Cuba no es 
el único que existe en el territorio 
nacional, como tampoco es en esa 
línea donde únicamente se experi-
menta desde hace años la necesidad 
de renovar y aumentar el material 
rodante. Se nos habló hace algún tiem-
po de las dificultades que ocasionaba 
la guerra, como razón justificativa de 
que el número de locomotoras y el 
de vagones fuese desproporcionado 
con el del tráfico, de día en día cre-
ciente; pero la Empresa del Ferro-
carril de Cuba ha podido vencer el 
obstáculo, lo que demuestra que éste 
no es insuperable. 
. Comprendemos sin esfuerzo que ha-
ya que recurrir al extranjero—a los 
Estados Unidos, hoy por hoy, con ex-
clusión de Europa—para comprar una 
gran parte, la mayor si se quiere, del 
material rodante que se necesita en 
Cuba; pero aquí, en pasadas épocas, 
se ha construido vagones de carga y 
de viajeros de calidad excelente, y 
no vemos por que no se renueva en 
este sentido la actividad en los ta-
lleres de las empresas ferroviarias, 
ampliándolos y dotándolos de lo» ele-
mentos precisos para dar impulso en-
tre nosotros a una industria que va-
ya sucesivamente disminuyendo, en la 
medida de lo posible, el tributo que 
se paga al extranjero. Nuestras com-
pañías ferroviarias están constituidas 
con capitales extranjeros—y cubanos 
—y en el extranjero se hallan domi-
ciliadas; pero en Cuba realizan la ex-
plotación, y es natural, lógico y le-
gítimo que—siempre en la medida de 
lo posible—aquí adquieran y constru-
yan lo que necesitan, favoreciendo y 
fomentando %la producción cubana. 
Esto para lo porvenir; un porve-
nir que se puede y se debe prepa- ^ 
rar desde ahora. En cuanto al presen- j 
te, interesa que se' disponga en todas j 
las líneas de locomotoras y de carros 
en número necesario para las necesi-
dades de la zafra, y en las estaciones 
de lugares adecuados para el alma-
cenaje. Hay que poner la explotación 
ferroviaria en consonancia con las exi-
gencias de la producción; lo reclama 
el interés del país y lo reclama tam-
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Recuerde usted que HOY, SABADO, es el UNICO DIA on que "LA SO-
CIEDAD" sacrifica BUS utilidades para atraer nuevos clientes. Por eito da 
cus trajes a precios de costo; y por eso vende UN SOLO TRAJE a cada 
comprador. 
P a r a la T e m p o r a d a d e I n v i e r n o h e m o s c r e a d o 
dos t ipos de T R A J E S H E C H O S , de v e n t a s o -
l a m e n t e los S A B A D O S . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
(Viene de la primera.) 
ne que ser proporcionado al grado 
de la autoridad o de ja libertad do 
acción. No es posible depender de otro 
y ser uno mismo responsable. La ple-
ra responsabilidad no se concibe sin 
ía plena capacidad: lo» Individuos 
aüeni juris no son responsables sino 
condicionalmentc. 
Y aquí me asalta otra duda, por 
obra del conflicto entre aquellas dis-
posiciones do la ley, a saber: de qaó 
género sea esa responsabilidad, si SÜ 
trata de una rsponsabilk'.ad puramen-
te política, o de respor.sabiüdad cri-
minal en caso de delato. 
En el régimen parlamentario fran-
co, la responsabilidad del Gabinete 
excluye la del Jefe del Estado. El 
Key reina pero no gobierna, dice la 
fórmula inglesa, y precisamente poi-
que no gobierna, sería monstruoso 
que respondiera de los actos del go-
bierno. 
Los Secretarios de la República de 
Cuba tampoco gobiernan; pero, menos 
DINERO EN HIPOTECA 
eu todas cantidades, a l tipo más bajo da 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIOrEL F. MAKQUKZ, C u b a n ü -
in»>io 32: de 8 a & 
291S9 31 a. 
efortunados que el monarca Inglés, 
han de responder por los actos del 
que gobierna, que es el Presidente. 
Esto en cuanto a la responsabilidad 
política;" por lo que hace a la criml. 
nal, la incongruencia de aquellos pro. 
ceptos no es menor, a mi modo de 
ver. 
Un Secretario de la Hepública pue-
de cometer delitos del orden común, 
como individuo, o delitos oficiales en 
cuanto Secretario. Los primeros co. 
rresponden lisa y llanamente al Có-
eigo penal y, por ende, la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo nada tiene 
que ver con ellos. En consecuencia, 
3: la responsabilidad de que esa ley 
habla no es política sino criminal, 
tiene que referirse a delitos oficiales^ 
pero ¿qué delitos puede ejccutui 
quien de toda facultad de ejecución 
carece ? . 
Para hacer más confusa la cues. 
Món, hemos visto antes que la parti 
íi^al del artículo 41 de la Ley Orgá. 
nica libra do responsabilidad al Se. 
crotario que difiera de la opinSói! 
del Consejo y lo haga constar así en 
el acta. 
Pero entonces ¿se trata de delitos 
de opinión? ;y ¿desde cuando un^ 
himple opinión puede constituir un 
delito? 
* * * 
Aquí llegaba en el curso de mis 
reflexiones cuando, en las páginas 
del Código penal comentado por el 
señor Angel C. Betancourt—Habana, 
1913—encuentro antecedentes que si 
C7604 11.-9 
no me aclaran la verdadera inteli-
gcncia de taies mandamientos de ley, 
me hacen comprender la causa de su 
existencia en la ley cubana. 
" A l cesar la soberanía española, di-
ce el señor Betancourt, y ocupar pro-
visionalmente la Isla ol ejército de 
los Estados Unidos, el Jefe de las 
fuerzas de ocupación publicó en IR 
misma fecha una proclama declaran, 
do que quedaba en vigor, juntamente 
con ol Civil el Código Criminal exis 
tente antes de finalizar la soberanía 
-spañola "modificándose' y c^mbiár. 
dose éstos, de tiempo en tiempo, cuan-
do sea necesario para el mejor gobier-
no". Y en efecto, "de tiempo en tiem-
po", mejor dicho, con harta frecuen-
cia aparecían en la Gaceta órdenes y 
ck-cretos que. cambiaban el Código: 
unos directamente y procurando con-
servar la armonía de su estructura; 
ot ros, los más, indirectamente y cu i . 
dándose poco de aquélla, y aún hasta 
de no contradecir, innecesariamente, 
aros preceptos vigentes Tal sistema | dales, no justifican, sin embargo, su 
dejó nuestra legislación penal, al ce-¡ permanencia dentro de las Instltucio-
sar la intervención, en el estado, que 
aún subsiste, que todos conocemos, 
y qu-e expresaron, al realizar una 
oportuna iniciativa en los primeros 
días de nuestra República, los- seño-
res representantes que presentaron 
a la Cámara un proyecto de ley, di. 
ciendo que tenía por objeto "poner 
remedio rápidamente ai desconcierto 
que impera en el campo del derecho 
penal tal como se viene aplicando hoy 
por los tribunales de la Nación que 
muchas veces se ven» imposibilitados 
de concordar las disíosioiones del 
Código... con la legislación, que pu, 
diéramos llamar extravagante, del pe 
nodo interventor." 
Estos conceptos, que me hacen en 
tender el origen de aquellsa contra-
dicciones, obra de la carencia de ló-
gica y del desbarajuste que caracteri. 
za todas las instituciones americanas 
canto jurídicas como políticas y so. 
O K 
st 3ÍQK 5CK 30 
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E l e c c i o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E V E R O R E D O N D O , 
N O R E N U N C I A 
El Presidente del Comité Electoral Pro Severo Redondo hace 
saber a los simpatizadores de esta candidatura que no es cierto que 
üon bevero Redondo haya escritp ni firmado la carta publicada 
en la edición de la mañana de algunos periódicos del día de hoy 
que es apócrifa, renunciando a su postulación a la vice Presidencia 
del Lentro Asturiano, pues aunque no ambiciona desempeñar dicho 
cargo no puede negar el concurso que ofreció a sus amigos, en el' 
estado en que se encuentra el período electoral. 
A lo único que renuncia de acuerdo con este comité, es a la 
intervención de sus amigos en las mesas Electorales, a fin de lu-
char con armas iguales con cualquiera otra candidatura que prc-1 
senten los socios del Centro Asturiano. 
La aludida carta no es más que un ardid electoral muy urdi- i 
do para procurar el desconcierto entre los electores, y por tanto' 
se recomienda muy eficazmente a éstos, que concurran a deposi-
tar su voto en las urnas del Centro Asturiano el Domingo, día 10 
del corriente, a favor de Don Severo Redondo. 
El Presidente del Comité, 
r v • , , i J0SE RODRIGUEZ 
Habana, Diciembre 7 de 1916. 
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LOMA DEL MAZO 
y en el lugar más saludable y alto 
de la Víbora, vendemos unos cuan-
tos solares que tenemos, a precios 






lies cubanas, donde necesariamente 
ha de sentirse aquella necesidad de 
o'metría del espíritu latino que, si en 
tcasiones nos lleva a fantasear fuera 
ce la realidad, no pocas veces es el 
secreto do la armonía que preside a 
hermosas creaciones. 
Cuando acabé de leer al señor Be. 
tancooirt, di rápidamente vuelta a 
las páginas que aún me faltaban de 
la Ley Orgánica, encontrándome al 
pie de ella con la firma de Magoon. 
Y desdo ese momento ya no me sor-
prendió ni ésa ni otras peculiaridades 
ele aquella ley, por ejemplo que entre 
los ramos que forman el Ministerio o 
Secretaría de Agricultura se cuente 
]n propiedad Intelectual: no podía 
en efecto, sorprenderme esta nueva 
comprobación de que para un Mr. Ma-
go no hay diferencia sensible en. 
lie e| cultivo de las letras y el cu¡-
livo de la alfalfa o entre el ameno 
-rato con las musas del Parnaso o 
con los gansos de un "farm". 
Pero como, a pesar de todo, es po-
sible que el equivocado sea yo, acudo 
a usted, que es Maestro indiscutible 
en ciencias sociales y jurídicas, para, 
que sea su competencia la que me 
taque de dudas y su autoridad la que 
confirme o desvanezca mis escrúpulos. 
Suyo siempre afmo. 
Querido MOHENO. 
I I !• I 
(Viene de la primera.) 
P A R A UN 
El más cerca de la Habana, a 2 cua-
dras de la Calzada de Luyanó y de 
bastante porvenir, vendemos a pla-
zos muy cómodos o al contado, al-
gunos magníficos solares que nos 
quedan, a precios muy módicos. 
I n f ó r m e s e e n 
"Tlie Trusl Company ot Colla" 
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r x A X T i o r o PROPOSITO, 
NUKVO TRABAJO 
No e r a preciso, siendo el doctor C h a c ó n 
nuestro entrevistado, referirle el proposi-
to que g u í a y el c a r á c t e r que da el D I A -
R I O D E L A M A R I N A a estas Informacio-
nes previas. Conocedor del "cadut" que 
dimos a los trabajos precedentes, casi 
nos s u p r i m i ó el cOmodo papel de Inte-
rrojfador. 
— ¿ Q u i e r e usted saber alsrfln antecedente 
del t rabajo que p r e p a r é para este home-
n a j e ? 
— ; S e p u r o ! 
— P u e s hay en ello alflro p a r a d ó g l c o , por-
que para la r e a l i z a c i ó n de m i p r o p ó s i t o , 
y a antlpuo, tenfro dispuesto el trabajo 
cuyo t í t u l o usted conoce y al que no 
hace un mes d i comienzo. 
— L o que no permite deducir, t r a t á n d o s e 
de usted que se h a y a tomado solo treinta 
d í a r para preparar su aporte en estas 
conferencias. 
Y el doctor C h a c ó n , rlsueBo, porque l a 
infant l l ldad de este "nlflo grande" se ex-
terior iza por una bondadosa sonrls l ta , nos 
paradla . 
— ¡ Seguro! 
—/ .Entonces? 
"CERVANTES Y EA CRITICA A C T U A L " 
—Desde que p r o y e c t é cooperar a l ho-
menaje cervantino de nuestro Ateneo—si-
g u i ó el amable doctor C h a c ó n — r e s o l v í pre-
parar mi tema sobre "Cervantes y l a cr í -
t ica actual", en cuyo c o l a b o r a c i ó n puse 
m i m á s cumplida d e d i c a c i ó n , por lo su-
gestivo que me es el asunto. 
—; .Con q u é f inal idad era ese tema? 
— P a r a hacer ver la p a r t i c i p a c i ó n que 
j C u b a tuvo en las nuevas c r í t i c a s cervan-
tinas. A s í , en plena época erudita, en 
una Conferencia de la C a r i d a d del Cerro 
se In ic ia la c r í t i c a p s i c o l ó g i c a «obre Cer-
vantes. 
— Y se p u b l i c ó alfro, í verdad ? 
— E l doctor Borrero E c h e v a r r í a publicft, 
precisamente con esa tendencia, un o p t í s c u -
lo t itulado "Alrededor del Quijote". Y la 
t r a d i c i ó n cr í t i ca encarnada p o r el Inolvi-
dable M c n é n d e z Pe layo . tuvo a q u í un rr-
presentante en don J o s é de A r m a s y CÁr-
d^nas (Justo de L a r a ) , como es bien sa-
bido. 
. — ; . Y Subsiste a ú n , esa e v o l u c i ó n ? 
— E s t á , ciertamente, en marcha, siendo 
hoy para los fines de estas dedicaciones 
cervantescas, la fase n s i c o l ó g l c a , la esen-
cial o a l monos l a de m á s visible evo-
l u c i ó n . 
— Y ese movimiento es el que le l l e v ó 
a modif icar su trabajo . 
—Algo m ñ s . Hube de cambiar de tesis, 
sobre todo por la espera oue I m p o n í a l a 
a p a r i c i ó n de la obra "Meditaciones sobre 
el Quijote", del y a ilustre don J o s é Ortega 
y Gasset . aun no concluida. 
— A s í , usted espera el t é r m i n o de esa 
obrn para u l t imar su trabajo. 
— S í ; pues ahora serta prematuro l levar 
a una conferencia afirmaciones absolutas, 
A LOS INDUSTRIALES \ COMERClANTrcT 
En Ifc cnlzada de Vives, a una cuadra de los Cuatro Cam;« S 
qullar. espléndidos lornles para almacenes c industrias s• 
i^r frTVO COM7AI.V7 Informan: AVELINü G NZ LEZ, S. EN C. 
VIVES, 135. TELEFOXo, 
se M, 
A-2094. 
nue nadie puede t o d a v í a establecer. 
L A T E N D E N C I A C R I T I C A , „ ^ . 
E O E K L O R I 8 T A 
i Qué tendencia, doctor, inforuiaba 
aquel trabajo « o b r e "Cervantes y l a Crí-
tica" ? 
Una que de siempre me a c o m p a ñ a y 
es la ant igua tendencia cr í t i ca folklo-
r is ta sobre Romances tradicionales en C u -
ba, sobre que a s e n t é mis primeros t ra -
bajos. . 
¿ Y c ó m o expl ica usted que esa ten-
dencia tan út i l como interesante no pros-
pere a q u í suficientemente? 
Porque exige UQJI p r e p a r a c i ó n que 
t o d a v í a no es posible faci l i tar, en la me-
dida de lo necesario en Cuba, aunque 
vo c o n f í o que con estas actuaciones se 
logre determinar o fomentar la v o c a c i ó n 
| a tan provechosos y compensadores es-
' tudlos. . . . . _ 
¿ Y de esa misma tendencia part ic ipa 
en algo la tesis de su nuevo trabajo 
— V e r á usted. Y o le d iré . 
L A T E S I S D E M A S A N A : C E R V A N T E S , 
A R T I S T A P O P U L A R 
— E n mi trabajo sobre " E l Quijote y 
el Romancero" la tesis principal consiste 
en hater ver c ó m o Cervantes es esencinl-
mente art i s ta popular y c ó m o la Importan-
cia de los romances en el Quijote no 
e s t á en las continuas alusiones a los mis-
mos. . , 
— S e r á entonces un aspecto totalmente 
nuevo. 
—No d iré tanto, aunque ignoro que 
haya sido expuesto antes de h o y . . . 
—De m a f i a n a . . . 
—Bueno, antes que lo por m í hecho. 
— M i torpe I n t e r r u p c i ó n , doctor, no ha-
rá que usted olvide decirme por q u é es 
lo m á s interesante en esta pr imic ia I n -
formativa. 
— Y o he visto esa importancia de los ro-
mances en la secreta, en la honda concor-
dancia espir i tual que ' el propio hidalgo 
descubre entre sus venturas y desdichas y 
las de los personajes de los romances. 
—Desde luego. A c e n t u á n d o s e la nota ca-
—Con algunas variaciones, desde luego, 
balleresca y a t e n u á n d o s e el puro Ideal 
ép ico , se establece una curiosa s imi l i tud 
con el ambiente c a r a c t e r í s t i c o y habitual 
en Don Quijote. 
D E L I R I O F O L K L O R I S T A 
—Diga , doctor, esa tendencia ¿ l a estu-
dia a is ladamente en la obra de C e r v a n -
tes? 
—No, que la considero a n á l o g a a l a que 
se percibe a ú n on la E s c u e l a humanis ta , 
pues R o d r í g u e z Caro , esa cumbre de la 
poes ía , lo atest igua con su obra "Jue-
gos de los nlfios," que es un verdade-
ro delirio fo lklor is ta y on J u a n de Ma-
jara otro tanto, pues a l escr ibir su " F i -
loso f ía V u l g a r " no produjo sino un trata-
do folklorista . 
Y el doctor C h a c ó n , como si su anterior 
a f i r m a c i ó n pudiera parecer una irreveren-
cia para el cantor de " L a s ruinas de I t á -
l ica" se cree obligado a preguntar: 
— N o es ciertamente un delirio fol-
k lor i s ta? 
L O S O R I G E N E S D E L Q U I J O T I S M O 
— ¿ Q u e r r í a usted decirnos para los lec-
tores del D I A R I O algo no p r e s é n t i d o en 
el t í t u l o de su conferencia? 
— S I ; algo que no se colige es l a rela-
c i ó n que, s in dif icultad, se puede esta-
blecer entre l a c r e a c i ó n del tipo de Don 
Quijote y algunos viejos romancea. 
— Y esa labor ¿ c ó m o i« >, 
— D e s p o j á n d o l a de to,!.. a ^ c h * 
a t r a v é s de otras olmn̂ 'M'urrto0"̂ , 
jes de Don Q u i j o t e ^ ' . y "tros 
ver a un simple í o l k l o r i g a ^ ^ *.>>• 
gar como a f i r m a c i ó n p vvr./'^^ndo ̂ ««o 
olvidada, que no Iniv « n i .' ''nte, ^' ír . . 
Ideas e s t é t i c a s de VrvnL0oslcl«n L ^ f 4l 
cía a la p o e s í a popula^"168 * « u ^ S 
O T R A PRIMTÍT.. '3•,1 
Y plenamente c o m p l a c í , ' ^ . 
gal ldad con nue el .i , de u 
f a c i l i t ó esta In formac ión nf, . ^ « í ^ l -
cabando noticia de altrVm lmoí fin 
haya elaborado la Sección T ^ t G * 
que él preside. DecciOn de LlteJ^J»» 
— ¿ H a y algo nuevo, doctor ^ p r ó x i m a ? '"ctor, papa 
— S I . Pueden va ser n n » . . ^ 
ries de lecturas p o é ü c a V ^ ^ U, K 
con un homenaje a doña i ni tern>liiií" 
Zaml . rana , que es una t r a d l e ^ P ^ 
- ¿ l ' a r a c u á n d o será eso? 
— E s p e r a m o s que pueda r r ' 
clplos del a ñ o "próximo"* para ta. 
— A m é n . ^ 
HASTA MASANA. SL D, 
—Conste, doctor, que el veMn , II;Bí 
sante de esta dilatada m o i P . H e r o i 
bondad que usted sabe dlspensarn. * li 
—Salvo que ni es d l l n f ^ i » 1 ^ 0 » -
sido nada molesta; 
s ima. 
—Como lo s e r á 
ai c o n u a r i ^ 
cuantos vayamos a escucharle t»r» 
— S l Dios quiere, agrega r á n l r i ^ aila-
doctor C h a c ó n . b "P'aamenUi „ 
Y riente, como antes, agrnea-
—Porque parezco predestinado a 
is, por causas inevltihi^ * ""li 
diferidas y a lguna con indedhi?' 
previo para mi . uie «Puro 
— ¿ Y eso? 
—Figúrese que la v í spera de mi 
r e n d a sobre Heredla , di por Derii , 0Df»-
cuart i l las que habla de leer. 1 ül(la' j | 
—¿ Y parecieron al fin ? 
— ¡ S í ! 
— ¿ Y d ó n d e ? 
— ¡ B a j o ral a lmobada! 
— D e b i ó usted presumirlo, va nn» 
es la mejor consejera. H f í 
Y riendo de la "Jettatura" del hriiu i 
a t e n e í s t a volvimos a caer en la c i i p n t * 
aquel la serie de contrastes con nn, . I ' 
clamos esta r e s e ñ a . H ln'-
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáíathiol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec. 
toración, quita la TOS, despierta el 
"apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 9̂  se 
vende. >j 
Oreste Vessella y su Banda Italiana, cuyos 
conciertos en el Muelle de Acero en Atlantic 
City (Estados Unidos) deleitan á millares de 
personas ávidas de placer, puede oírse en su 
propio hogar con tanto goce como si Vd. estu-
viera en el popular balneario. 
Y además de esta notable organización, Vd. 
podrá oir en la Victor tales famosas bandas 
como la Banda de Sonsa, de Pryor, Banda 
Naval de los Estados Unidos, Banda Bohemia 
de Kryl y otras de las más célebres bandas 
del mundo. 
Hay también toda clase de música y diversión. Vd. puede 
elegir de más de 3000 selecciones. 
Sírvase entrar hoy mismo y oiga su música favorita, 
Y no se olvide de oir la Victor-Victrola \ 
Víctors desde $10 á $100. Victor-Victrolas desde $50 á $250 J 
M . H U M A R A 
Distribuidor y Agente General 
MURALLA, TELEFONO 
V i c t o r v'^AVOZnCL AMD 
CENTRO AST 
D E L A H A B A N A 
e l e c c i o n e s í e n e r a l e s 
/Vo h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r e l a c t o 
e l e c t o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a t r e s d e l co-
m e n / e m e s , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y d e a c u e r d o c o n l o q u e e n s u p r i m e r 
p á r r a f o d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 1 0 1 d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e , s e c o n v o c a & 
n u e v o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o a c t o 
e l e c t o r a l , q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , d í a d i e z d e e s t e m e s d e D i c i e m b r e * 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E S 
V 
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D e s d e E s p a ñ a 
U PROFESION DE 
En Madrid no se hablaba de otra 
C0!!>ero cse M. Lambotte ¿por qué 
• ne ¿Dónde está M. Lam-
n0 V1C > ^Oue hace M. Lambo-botte.. r tv< 
UCrn'la buharda de "El-Liberal" otea-
ba ansiosamente el horizonte el señor 
r W7 Carrillo. En la «ala de redao 
S señor Ahí A h í . , rimo'n es-
eraba ansiosamente que el señor Go-
wez Carrillo " 
ct* s e ñ o r r m - i i i " 
de Clarín. Y cuéntase que 
e comunicase noticias, 
n^este"  Ah r món cuéntase que 
fué amigo e Clarín  . cuéntase qi 
a vez encontróle Clarín aterruzado, 
"orque le llamaran "bípedo;" Cla-
E exclamó de pronto: 
' ^-Pues le han dividido a usted.. . I 
Pero luego le calmó y no pasó na-
^ E n este momento histórico, el se-
ñor Ah-rimón interroga al señor Gó-
mez Carrillo: 
^-Hermano Gómez, ¿ves a lgo . . . ? 
Y el señor Gómez Carrillo respon-
de tristemente: 
_-¡El sol que brilla, y el campo 
que verdeguea...! 
El silencio que sigue es doloroso. 
£1 señor Ah-rimón está pensando si 
]VI. Lambotte vendrá por la Pascua o 
por la Trinidad. Luego, pregunta otra 
vez: 
.-Hermano Gómez, ¿ves a lgo? . . . 
Y el señor Gómez Carrillo le re-
plica: 
—IVeo una nube de polvo . . . ! 
jAl fin. es M. Lambotte . . . ! En-
tra en la redacción de " E l Liberal," 
]e convidan a c a f é . . . y én tanto el 
mundo sin cesar navega por el pié-
lago inmenso del vacío! El señor Gó-
mez Carrillo le hace una pregunta tí-
mida : 
"—Hay exageración en lo que se 
dice de los alemanes, como destructo-
res sistemáticos de obras de ar-
Y el señor Lambotte responde: 
ANUMCIO I 
SU1AR 116 
U n a M a n i f e s t a c i ó n 
No son políticos. Es gente elegante y 
práctica que ha comprado su ropa de invierno en 
H A V A N A S P O R T 
A l l í a c u d e t o d o e l q u e q u i e r e v e s t i r b i e n p o r 
p o c o d i n e r o . L a s t e l a s s o n m a g n í f i c a s , e l c o r t e 
a l a ú l t i m a m o d a y l a c o n f e c c i ó n , s a t i s f a c e . 
f» . , , | Trajes a medida, Casimires í 1 0 ^ í 1 A 
Trajes hechos | d e g m m m M ^ 15 3 j J U 
Casimir Inglés 
de pura lana. 
d $ 6 9 $ 8 , 
$ 1 0 , $ 1 3 , 
$ 1 5 , $ 1 6 , 
$ 1 8 y $ 2 0 
de gran novedad, desde 
Para niños y joven-
citos, hay un 
espléndido sur 
tido desde 
$ 3 . 5 0 a 
$ 8 . 5 0 
H c R m n a 5 i \ o r r 
M?BNETNETE7,1A;L3T;D C a t á l o g o s grat i s . T E L : A - 5 1 3 1 
Nosotros nos sentimos estremecidos 
por la indignación. Dirán los defenso-
—Todos han sabido, estremecidos ¡ res de Alemania que es una cursile-
por la indignación.. . las catástrofes 
de Lieja, de la Colegiata de Saint-
Pierre, en Lovaina, de la incompa-
rable biblioteca de la Universidad de 
la misma ciudad, de la villa de I p r é s . . . 
En la destrucción de Dixmude, pe-
reció la célebre Adoración de los Re-
yes Magos, obra maestra de Santia-
go Jordaens..." 
Así habla M. Lambotte. 
Y "El Liberal" comenta de este 
modo: 
¿I "Esto explica lo que significa la 
Invasión de los bárbaros en Bélgi-
ca. . ." 
ría opalescente la de llorar ia ruina 
de los edificios en una "conflagra-
ción" en que los hombres mueren a 
millones; pero ¿por qué los alema-
nes no utilizan las balas de cañón de 
Tirteafuera, que antes de estallar so-
bre un edificio se enteran de si es 
histórico, y si lo es, van a estallar so-
bre otro? ¡Ah, con qué razón decía 
The Daily Telegraph al principio de 
la guerra que la artillería alemana era 
muy inferior a la de los aliados! 
Y luego, ¿a quién se le ocurre des-
truir las obras de a r t e . . . ? Cae una 
bala alemana sobre los Reyes Magos 
de Dixmude, y parece un revolucio-
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H E R O S Y C o . 
S 
ta Casimir $7-50. Americana Casimir Marinera $3-50 a $7-50 
$4-00 a 7-50. 
Hagan una visita a nuestro Gran Salón de 
confecciones, donde podrán admirar ia última 
creación en trajes de niños y ropa blanca de 
señora. 
Esta es la Casa que tiene el Surtido más 
completo de telas de invierno. 
T g d o s j e i l c r í i , Perfumería y Cenfecciones 
San Rafael, 31. Teléfono A-3964 
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nario español matando reyes; cae otra 
en los mercados de Lovaina, y destro-
za el manuscrito de "Ni viuda, ni ca-
sada, ni soltera"... ¡Tanta barbarie 
"encaloriza" a unol En Bélgica estu-
vierbn los franceses a título de inva-
sores y ¿qué cuadros destruyeron? Los 
que cogieron, bien que los cuidaron 
para llevárselos a París, donde nadie 
los tocase! Cuando Carlos VIII entró 
en Florencia ¿qué pinturas, qué es-
tatuas o qué joyas del regio señorío 
de los Médicis permitió que los suyos 
destrozaran? Lo que hizo fué repar-
dar más; queríamos consagrar a este 
fenómeno toda nuestra "capacidad 
psicológica," como se la consagra-
mos a Belmonte. Y topamos otra cau-
sa: cuando principió la guerra, los 
trenes militares franceses llevaban 
grandes letreros que decían: 
"—Vamos a cortar los bigotes al 
Kaiser. . . " 
Y nosotros supusimos que atraídos 
"por el imán" de este reclamo, de-
bieron de marcharse a Francia casi 
todos los barberos españoles. E l idio-
ma no era obstáculo que pudiera de-
tírselas, para que no las profanasen I tenerles: casi todos los barberos es-
os florentinos... 
Esta es la maravillosa teoría del 
arte por el arte, que los bárbaros to-
davía no conocen! Los bárbaros ven 
uo cuadro, y si no lo han deshecho 
sus cañones, lo dejan en la pared. . . ! 
No sienten la embriaguez de lo in-
finito; no gustan la embriaguez de 
la belleza; no saborean la embriaguez 
de la emoción. . . ! Y ante las obras 
de arte y de valer, no hay ninguna 
embriaguez que les repita: 
— ¡ C ó g e l a s . . . ! ¡ C ó g e l a s . . . ! ¡Có-
gelas. . . ! 
Así hablaba Zaratustra.. . 
Pero estas meditaciones nos escla-
recen otro punto obscuro.. Nosotros 
no quedamos satisfechos con las cau-
sas que expusimos para justificar la 
abundancia de legionarios españoles 
en el frente francés; queríamos ahon-
E l mejor Licor que se conoce. 
Descanfíea de las imitaciones. 
L O E C H E S 
al t 4t-9 
AGUA l i N E R A L 
N A T U R A L 
rodlscimie npsrtarfirt st-
kre todts lis porgantes, por 
ser abulotamente natural 
BoteUtSi Cisas Sarrá, JshQ. 
sos, Taqnecheí, etc., y firna-
olas j ánfiarlas acreditadas. 
2 
P A R A N A V I D A D E S 
T E N E M O S un extenso surtido 
en v í v e r e s finos y frescos. 
Pruebe nuestro rico café; lo con-
sigue s ó l o por 44 cts. la l ibra. 
E S T A C A S A D A E L P E S O . 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n o , 1 2 4 
L L A M E A L T E L E F O N O A-3944. 
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pañoles conocen esta frase del fran-
cés: 
— iQué diantre. . . ! 
Pero tampoco esta explicación nos 
satisfizo: porque probado que el 
Kaiser no quería cortarse los bigo-
tes, los barberos españoles hubieran 
cerrado el establecimiento y regresa-
do a su tierra. Otra causa la encon-
tramos en el Fígaro del 24 de Octubre, 
donde se dice que "España, situada 
en el punto de encuentro de Europa 
con Africa, ha sido con frecuencia más 
Africa que Europa." Estas palabras 
equivalían a una patente de pueblo 
senegalés, o lo que es lo mismo, de 
pueblo que defiende al lado de Fran-
cia los derechos de la cultura y de la 
civilización, y parecía natural que to-
dos los españoles que se creyeran dig-
nos de esa honra, fueran a unirse a los 
senegaleses. 
Pero hay otra explicación: la in-
dica M. Lambotte: los bárbaros ale-
manes destruyeron en Bélgica un cua-
dro de Jordaens. Y seguramente se 
dijeron los españoles que hoy pelean 
en las trincheras de Francia: 
— ¡Ese pobre Jordaens. . . ! ¡Qué 
demonio! Le destruyeron un cua-
d r o . . . ¡Será preciso hacer que se 
lo abonen...1 
Constantino CABAL 
ruso no sólo la Curlandla sino el g o . 
bierno de Vllna o Lltuania, cuyos ha-
bitantes tanto habían suspirado por 
incorporar&e a los teutones. Si con-
íinuamos hacia el sur nos encontra-
mos con que allí los altemanes se ha-
blan en posesión de Grodno, la más 
extensa de las provincias rusas, si-
tuada dentro de su propio territorio. 
A l oeste se extienden las diez pro-
vincias de la Polonia rusa, hoy f i r . 
memente en poder de los germanos. 
El territorio conquistado en esta re-
gión alcanza aproximadamente, a más 
de 175,000 millas cuadradas, con unir 
población, antes de la guerra de 26 
mil lenes de habitantes. 
Aquí nos encontramos nuevamenta 
con otra lamentable confusión; dos 
importantes casas bancarias nortéame 
iicanas, en sus desesperados esfuer-
zos por vender acciones rusas, pr^, 
tenden hacer aparecer en poder del 
gobierno de¡ Czar Nicolás, tierras, re-
cursos y otras propiedades que ha 
perdido irremisiblemente. Los alema. 
T<es han venido en posesión de estos 
territorios desde hace más de un año, 
y durante ese período de tiempo Ru-
sia ro ha podido realizar ni aún oí 
más pequeño esfuerzo para recobrar, 
los. 
Reconociendo loa rusos su impo. 
tencia para romper el frente alemán, 
consagraron todos sus' esfuerzos a 
penetrar en la Galitzla austríaca, que 
es un país completamente llano, y poi 
lo tanto no ofrece dificultad algura 
al invasor. En el mapa puede verse 
que el tei-ritorlo que ocupan aquí los 
rusos ê  por demás pequeño 
Nosotros por eso hemos rotulado es-
ta sección como lo que representa, si 
ê tiene en cuenta que su posesión ha 
costado sobre un millón de hombro?, 
sacrificando la flor de su epército y 
malgastando estérilmente millonadas 
de municiones y miles de armamentos, 
que merced a los empréstitos sucesi-
vos que ha obtenido en Francia, Ingla-
terra y los Estados Unidos, pudo 
adquirir. 
Aún está fresco el recuerdo de la 
desenfrenada exaltación y los rim-
bombantes reclamos sobre' las "por-
tentosas victorias" alcanzadas por los 
rusos en los comienzos de la ofensiva, 
dirigida por el "gran Bmsiloff", cuyo 
nombre y cuyas "inéditas hazañas" 
han caído en el abismo del olvido. 
El mapa de la guerra nos demues-
tra que Alemania ocupa hoy los puer-
tos de mar de Libau y Windau en el 
Báltico, y tiene bloqueado por com-
pleto a Riga, cuyo comercio anual ari-
tos de la guerra se elevaba a más de 
doscientos millones de pesos deaoen.. 
diendo en 1915 a la exigua cifra de 
$23.436. 
A cada paso tropezamos en la calle 
con personas que nos aseguran que 
"Rusia es inconquistable", que ha 
reconquistado durante ia última ofen-
siva casi todos los territorios que ha-
bía perdido, pero de seguro que és_ 
los no han echado una ojeada al mapa 
de la guerra. 
EL DESMEMBRAMIENTO DE 
AUSTRIA 
Esos mismos individuos repiten una 
y otra vez las patrañas que la prensa 
británica viene sin cesar propagando, 
desde el comienzo de la guerra, res-
pecto a la "debilidad de Austria", "el 
dtsmembramlento de Austria" y que 
"Austria está irremisiblemente perdi-
da". ¿ Qué responde el mapa de la 
guerra a todas estas malignas insi-
nuaciones ? Revela, sin ningún gene-
ro de dudas, que lejos de mostrar se 
ñaieg de "desmembramiento", Austria 
Ya conquistado extensos y valiosos te. 
rritorlos en la presente campaña. El 
Imperio austro-húngaro, si bien lia 
perdido una pequeña parte de la Gaiit-
zia, ocupada temporalmente por los 
moscovitas, que no logran avanzar un 
íólo palmo más en dicho territorio; 
tn cambio se ha apoderado de Servia, 
Montenegro, una parte muy importan-
te de la Albania y de una extensión 
considerable de terreno en Rumania. 
Y si se estudia atentamente el mapa 
nos convenceremos de que Austria ha 
realizado una gran expansión; Rusia 
e?tá desmembrada y • Rumania casi 
extinta. 
EL PRINCIPIO DEL FIN 
Rumania presenta la apariencia do 
un pulgar y un índice extendido-',, 
unidos a la muñeca. El pulgar, o sea 
la parte inferior del reino, representa 
la Vadaquia, mientras el índice la 
Moldavia. La Vaiaquia limita ai Nor-
te con los A'lp^s transllvanos. A l 
sudoeste de Hormanntadt, en Aus. 
tria, se encuentra el Paso de Vulca. 
no, y al sureste de Kronstadt el Paso 
de Predeal, en la frontera. Estos do« 
puntos señalan los pasos alpinos, al 
través de los cuailes las legiones del 
general von Falkenhayn se han pro. 
cipitado como .un torrente sobre las 
llanuras rumanas. Se ha iniciado el 
E L H O G A R " — 
D E L A 
Goma "Goodyear" 
HACE cuatro años tuvimos al honor da in-
troducir la "GOODYEAR" an Cuba y al ma-
ravilloso aumento, desde antoncas an las 
ventas da esta goma, Indica alocuanta-
manta qua ha dado la m á s alta satisfac-
ción, A fin da dar la mayar cantidad da 
servicio al consumidor, solo a él venda-
mos al por menor directamente y nos com-
placemos en anunciar que tenemos en 
existencia todos loa tamaños, tanto an ti-
pos regulares como en ai unlveraalmanta 
famoso "GOODYEAR CORP," que permita 
hacer un recorrido de ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempre en nuestro De-
partamento de Automóviles un surtido 
compietode todo lo necesario para ai auto-
movilista. 
SI nos envía sus órdenes p a r a gomas 
"GOODYEAR", recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 1 0 8 . H a b a n a 
invierno y las montañas están com. de trigo de sus vastos graneros. 
i'adas do nieve; pero a los ejércitos 
germanos nada los detiene, y avanzan 
en dirección a Kimpolung. 
Mackensen se halla al sur, ocupan, 
do la parte de Rumania que en el ma. 
pa forma la muñeca. Fijemos algunas 
i marcas a lo largo del Danubio, co.. 
menzando por Furtukai, SiHstrla, Ras-
sovn y Tel. rnavoda, donde se encuen 
tra ei gran puente que atraviesa di-
cho río, y el cual vienen reparand ) 
-'os invasores, por haber sido volado 
por loa propios rumanos en su desor. 
denada retirada. Cuando dicha obra 
c-sté terminada el munde presenciará 
la marcha triunfal de las legiones teu-
tónicas en dirección a Bncarest unién-
dose antes a los ejércitos que manda 
Falkenhayn. Entonces comenzará el 
fin de Rumania. Pero el mapa de la 
' guerra nos indica aún algo más. De 
^ucarest y Ployesti parte una vía fé 
los límites de la Besarabia. Más allá, 
al través de los Inmensos pantanos 
que origina el Danubio, corre otra lí. 
n ea ferocarrilera que se dirije a Ode. 
sa. el gran puerto ruso, o mejor di-
cho, su mejor puerto, por el cual se 
embarcan los inmensos cargamentos 
Mackensen, el gran estratégica, «s, 
tá callado. El silencio de este genera! 
augura siempre algo realmente ex. 
traordinario. Jamás está ocioso y es 
más peligroso cuanto menos se sepa 
su paradero. Loa ingleses, los france-
ses y los rusos se jactan siempre y 
anuncian con bombos y platílloa las 
proezas que van a realizar. Cuando 
Hindenburg y Mackensen están tra-
mando i l g o , ellos mismos cortan loa 
hilos telegráficos. 
Después que caiga Rumania, los 
a'emanes, los búlgaros y loe turcos 
marcharán sobre Odesa, una vez blo-
qveado ese puerto, no hay duda que ei 
precio del trigo se elevará a tres pe-
.ios el "busheir en Chicaígoi. Dicho 
golpe significará la muerte de todas 
ias esperanzas de Europa, y Rusia se 
desplomará rendida de cansando y 
desaliento; y en su caída arrastrará 
rrea con destino a Galaiz, próxima a1'11*33 dev8Í la de todas sus aliada» 
que en el poder Inquebrantable y en 
la indomable resistencia moscovita, ci-
fraron siempre sus más lisonjeras es. 
peranzas de triunfo. 
Tal «s, a grandes rasgos, la verídU 
ra e Incontrovertible historia que re-
lata el mapa de la guerra. 
Terrenos en m u 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que cohrpren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. ( 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler 
Co. (S. A.) Obrapía, 16. Teléfono A-22C0. 
C7864 alt »t_2 5<L-8 
L A I N S O L V E N C I A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
limita a la conquista d© la Ourlandla 
y Polonia, que comprenden los t*L 
íritorlos más poblados v fértiles del 
Imperio moscovita. Colóquese una 
marca en Dubbein, en el Golfo d« 
Paga, al oeste del puerto de su mis-
mo nombre, y trácese después un pe. 
queño semicírculo alrededor d© Riga 
hasta Lennervaden, sobre el río Du» 
na. Siguiendo el curso de dicho río 
rnárquense en el mapa, también, las 
ciudades y pueblos de Friedrichstadt, 
Jacobstadt, Dvinsk, donde nos sepa-
n.mos, del río para seguir otra direc-
ción al sur sobre Widsy Smorgon y 
Pirisk, al oeste de Kovel, cruzando 
a Brody y Halicz para penetrar en 
Czernowitz y llegar a la frontera 
rumana. Esta línea oriental que aca-
llamos de demarcar, puede hacer la 
historia de las más portentosas ha. 
y.afias de la presente contienda; aquí 
los aüemanes arrancaron al Imperio 
M A N I N 
Para Nochebuena y Pascuas, aca-
ba de recibir Sidra Natural de los más 
acreditados cosecheros, que detalla el 
l|4 de 100 litros a $31. el 1|8, $16, y 
el 10|10, $13. Sidra Achampañada de 
las mejores marcas, a precio de Al-
macén, sin competencia. Avellanas, 
Nueces, Castañas, Jamones, Lacones, 
Pimentón fino, dulce y picante, Lico-
res y Vinos de los más acreditados 
cosecheros. Pidan el acreditado y sin 
rival vino puro de mesa Rioja "MA-
NIN." Obrapía. 90. Teléfono A-5727. 
C7631 «Jt et-fi 
e n w i e i a f t L m R C A 
^ 0 5 I T 0 A L P o R m Y o R . ! ^ 0 n i M Q 0 F . P R I G T O . 
A P A R T A P O ^ S nUf?AUA Y BERflAZA HABAMA.. T€U A. 7133, 
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O e la g u e r r a e u r o p e a 
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da paso, para llegar a las cercanías 
de Berlín, único anhelo de la Gran 
Bretaña, Y s i n embargo, hace tam, 
hlén semanas qu« la prensa solo en» 
salsa las victorias inglesas y cel» i 
bra laáf derrotas germamlas. Cuestión 
de gTisto y temperamento. 
Distintó es eí aspecto d«l otro fren, 
te, el denominado oriental, «n el qu* 
el ejército rumamo, pagado por la en-
tente y auxiliado eficazmente por Ru-
cia, invadió inesperadamente y des-
puég de promesas pérfidast. la monta-
ñosa Tran&ylvataia, tierra húngara, y 
en su consecuenciai perteneciente & 
UIB Potencias Centrales. 
La invasión inesperada de la Tran-
sylvanla, era ei fruto de la perfidia > 
falsedad rumana, amaestrada magi3-
tralmente por la protectora de las pe-
queña« naciones, por la humanitaria 
Inglaterra. La prensa a sueldo de ^ 
entente, publicaba regocijada la r»o-
tlcia, pronosticando que la entrada 
Rumania en la guerra signifloaiba el 
fin de la contienda, puesto que a ias 
Potencias Cer̂ itrales se asestaría & 
golpe mortal con este nuevo enemigo, 
a quienes acosaban ya bastante y en 
acción conjunta ej inglés y francés »n 
el Somme, el ruso por el Norte, e;l ita. 
Hano en el Sur y la coalición franco 
Inglesa serbia, en el frent« Sur-Este. 
¿Cuál era el fruto de esta nueva y 
pérfida ofensiva)? Que en un par de 
semanas expulsaron de Trausylvania 
a los rumanos y rusos las fuerzas 
austro alemanas y que ahora ya está 
mendiga'aido el rey Fernando por ma-
yores refuerzos, pues t^me le esté re. 
servada la suerte de Serbia y Monte-
negro. 
En resumen., la famosa y potentí-
sima entente, que pretende domina* 
al m/undo entero y la que, según la 
prensa a sueldo de Inglaterra, mar-
. cha de victoria en victoria, inocesita 
—según los cálculo* humanos—ochen-
ta años para vencer en el frente oc« 
cidental y expulsa!' a los ailemanes de 
tierra francesa: en cambio las- poten. 
cáas centrales—exhaustas y comple-
tamPnte dobüiíadas, pcírún esa misma 
prensa asalariada—'ao han necesitado 
más que dos semanas, no solo para 
limpiar de enemigos a la Transylva-
niao sino también para invadir el te. 
rrltorlo de Rumania y airr.enazar &u 
existencia, como tal nación. 
Esta es la gran diferencia, que sir. 
ve o debería servir a lo memios, de 
provechosa enseñanza. Así sucede to-
do en esta conflagración. 
Las Potencias centrales ocuparon 
al principio de la guerra a Bélgica, 
tina gran parte de Francia, más tarde 
•la Polonia rusa. Serbia Montenegro y 
desde esa fecha conserváis en BU po-
der todo el ^erreno conquistado, sin 
intenciones fl6 devolverlo. Y si algún 
día devolviewm todos esas tieri'as ¡ E 
ocupadas, sería solo por un convenio 
de paz y por su esclusiva voluntad, 
Eorque arrebatárseíos sería Imposl-le. En cambio, al principio de ia 
guerra, también, la aplanadora rusa 
invadió a la GaHtzia y Norte do Hun-
gría, de donde pronto fué expulsada. 
Ahora invadió la Transylvaniai con 
aun menos suerte, apesar 
ayudada pro Rumania 
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Esta« son enseñanzas, que mucho I horrores de esa misma guerra 
l i ^ n y mucho explicnm; _ I hasta hoy pacífica América, v c 
Todo aquel, que piense un pocí «íicaz auxilio tal ve» vencer, 
ju /^- iaá ^ i ecutinuar la guerra de cen muerte vil todos 
peligrosa 'ocura, de Infructuoso na- j hombres Jel Gobierno inglés, que CQ"> 
crificio de vidas humanas. Es locura nociendo todas estas verdades, tratan 
pensar, que la entente -pudiera domi- I de prolongar la) contienda, mianltras 
nar o vencer a las Potencias centra- | puedan contar con un soldado 
Ies. Es locura pretender hacer creer, ! francés, ruso, Italiano, serbio, monte. 
mr« oafa oftai l o T T O T - r l u y í ir cínrmloTI<ír> negrino V l'UmaUO. 
La enseñanza de Ôs dos frentes ê  
UOft honrosa advertencia. Las fuerzas 
de las Potenciáis centrales han sabi-
do defenderse en el Somme y atacar 
en la Transylvania a un mismo tiem 
que est  se i a verdad y simulando 
! esto como cosa probable prolongar 
que fué i la ?U'eirra en la esperanza de que al 
• fin podrían arrastrar consigo a los 




S e Traspasa 
c o n e x i s t e n c i a s o s in ' e l la s , e l m a g n í f i -
co loca l d o n d e e s t á la T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , Neptuno , e s q . a M a n r i q u e 
INFORMAN: SAN RAFAEL, I 
cía, ni se expulsa a las fuerzas one-
migas, ni se sa'lva Rumania, ni se re-
sucita a Serbia y Montenegro. 
Lae naciones tanto beligerantes, cO~ 
po y con tal pujanza^ di- la que; mo neutrales debieran darse cuenta 
nunca ha podido dar ejemplo alguno 1 de ello, sobre todo la nación america-
el tan celebrado ejército de la enten-
te. 
Esta es la verdadera verdad y en 
su contra no se pueden oponer argu-
mentos algunos. La prensa asalariada 
podría daiie por cierto tiempo ailgún 
colorido de dudas, pero con eso ni .sG i 
recupera el terreno de Bélgica o Fran t particulares, pero que a la vez trae 
nâ  para así recomiocer, que está man, 
chado con sangre humana todo»aqu^l 
oro que le envía lai entente por*loj 
enormes montones de mortíferas Da-
las, que de sus fábricas salen, oro q"*} 
reluce, oro que enriquece, oro que 
Hena las arcas tanto nacionales conio 
iinicrustado en sus partículas con san 
gre humana y escrito por las manos 
temblorosas de imadres, huérfanoa y 
esposas: "Maldita sea Ja guerra." 
A. V. ZISKAY. 
L L E R A N D I ' Y V I L L A V E R D E 
C7588 In.-7Dic. 
L E A N LOS P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
" L A L U Z 
T : / 
50h LAS QUE coriTiEriEn 
MAS GLUTCM.-LAS QUE 
RIMDEri MAS P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
UMICOS R E C E P T O R E S 
C O / N Z A L E Z V S U A R E 2 
5.«n C 
E l BOSQUE DE BOLONIA 
•1 
la gran mmtm u ia 
O B I S P O , 7 4 
Y a h a l l e g a d o g r a n p a r t e d e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e 
J u g u e t e s f i n o s , q u e p a r a N O C H E B U E N A , A Ñ O 
N U E V O y R E Y E S e s p e r a e s t a J u g u e t e r í a . 
L l e g ó h e r m o s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s , p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s : c a p r i c h o s a s b o l s a s d e s e d a , p a r a 
S e ñ o r a s ; p r e c i o s o s p a r a g u a s d e s e d a , c o n p u ñ o s 
d e p l a t a , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
DESDE ARTEMISA 
Diciembre, 4. 
Cruzada contra rlferos. 
E l teniente Porf ir io Azcuy . Delegado de 
la secretarla de G o b e r n a c i ó n en Artemi 
< r traio .mP.fnad?I U11U ^ 8 l c a \ c r u t a L 
y ni-ar o r . » 1^,Cnd,0^,:- ai: rlf í ls Prohibidas > jugaaores clandestinos. 
lnmTrrnaT er,a ya ql!? se contuviera ese ^aos 5 ^hiLyUe a írobla 8 los P a b l o s de la 
K e p u b l U a por CAUSRS bien conocidas y de 
innecesaria r e p e t i c i ó n . " o ue 
v Ü L S ? ! * ^ Azcuy . mi l i tar cumpl idor 
. .^f^^ 1 mn} ' .y con l a enerffla que le ca . 2«ttr!Zn, a(lTirt,^ consecuencias que 
c?e estado raporta al pueblo. 
Y treemos que ha sido o ído . 
De lo contrario las leyes se encarga-
r á n de contener el mal . w a w ^ a 
^ A s l es como debiera riempre proceder-
Fel ic i temos ealnrosamente el mi l i tar De-
logaoo. 
>'o cierto. 
Y y a que hablamos del teniente Azcuy 
se nos dice que elementos p o l í t i c o s t ra tan 
de gestionar el traslado de dicho oflt lal 
por no prestarse a ser Instrumento de 
cuanto debe permanecer completamente 
distante del mil i tar ismo. meuws 
Semejante, rumor no puede ser cierto 
porque todas las clases solventes y d é 
reconocido arraigo en Artemisa , unidas 
p e d i r í a n a l Gobierno la no t r a s l a c i ó n de 
la Je fa tura de este Puesto, en a t e n c i ó n 
n que el Teniente Azcuy es g a r a n t í a de 
orden e Irreductible a los caprichos de 
quienes creen nuestro glorioso E j é r c i t o 
una l e g i ó n de "salva-guardias ." 
Se nos ha llegado a decir que se le de-
nuncia que se le atr ibuyen ingerencias en 
los asuntos p o l í t i c o s , lo cual es falso. 
Y sino p í d a s e una I n f o r m a c i ó n a ' l o s 
elementos Imparciales de Artemisa que 
Icomo nosotros, d i r á n que el teniente A z -
cuy es un extricto cumplidor de sus de-
beres mil i tares . 
E n la Colonia. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 10, se celebra-
ra una gran f u n c i ó n social en los salones 
i del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de A r -
temisa. 
Pronto se r e p a r t i r á n las invitaciones 
por la S e c c i ó n de Retreo de la expresada 
I n s t i t u c i ó n local. 
E n la Lfflt, 
A y e r se r e n o v ó l a Direc t iva de la cuba-
na colectividad, de este modo: 
Pres idente: s e ñ o r Manuel M. B e r n a l . 
V i c e : s e ñ o r Franc i sco V a l d ó s Moreno 
Tesorero: s e ñ o r J . M. F e r n á n d e z . 
V i c e : s e ñ o r Lorenzo Galatas . 
Secretarlo: s e ñ o r F é l i x Baut is ta . 
Voca le s : s e ñ o r e s Octavio D í a z . J o s é Or-
tega, E d u a r d o L lerena , Uhaldo V i l l a r 
Magdaleno C h l l s . V . D í a z , J o s é M. L o r e n -
zo. J o s é Auson, Manuel H e r r y m a n y R a -
m ó n R e n ó n . 
Nuestra enhorabuena a los elegidos 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DIARK 
C o m p r e 
IO DE LA MARINA 
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TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
L A «EJOR Y M A S S E H C I L U DE IPLICÍR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerf̂ s 
Depositor Peluquería LA CENTRAL. A^uíar y Obrapía 
PROPIETARÍOS; POPEMOS ASEGORIK, 
que los m o s á i c o s que son comprados a m á s bajo precio que los 
nuestros, no pueden tener la N E C E S A R I A G A R A N T I A , de ser 
M O S A I C O 
DE C O L O R E S T A B L E , QUE T E N G A B R I L L O PROPIO Y S O B R E TO-
DO Q U E NO S E C U A R T E E . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d irá a V d . la ú l t i m a palabra, E N B U E N MO-
SAICO Y B E L L O S DIBUJOS. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
' L A C U B A N A ' V s - a -
S a n F e ü p e , 1. T e l . 1-1033. T e l é g r a f o : H i d r á u l i c a . A t a r é s . 
B T E l i i r a f E f B f f i f S I B f B J H r a r a f B J E J B J ^ ^ 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
D I C I E M B R E ^ J E U I I I A K I U L A ¡TLARIi 
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H A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e l ^ I n g e l 
B O D A E L E G A N T E 
E u l a l i a S o l i ñ o 
y J o a q u í n E s t é v a n e z 
Está visto. 
- No pasa día sm boda. 
V las crónicas, como retlejo de la 
actualidad social, aparecen llenas de 
Satos nupciales. 
£1 tema es fijo. 
Con un interés constante. 
r Ja serie de bodas que hacen 
j Diciembre un mes privilegiado, úni-
c0 incomparable, llegó su turno ano-
V a la de la señorita Luiaha bohno 
C el señor Joaquín Estévancz y Gar-
cía Tuñon. . . 
Lin joven de altos merecimientos 
ue figura como gerente de la firma 
García Tuñón Pérez y Compañía, pro-
pietaria de La Nueva Granja, en la 
calle de la Muralla. / 
Todo le sonríe. 
Nombre, posición, fortuna. . . 
Si algo podía faltarle para colmar 
las legítimas ambiciones de su alma 
|o tiene ya obtenido al unirse a la 
que ha hecho dueña de su amor, de 
jU pensamiento y de su albedrío. 
A sus encantos lo rindió Eulalia en 
|a más gloriosa de las capitulaciones. 
Novia ideal. 
La vi aparecer en el templo con la 
majestad que a su figura imprimían 
las simbólicas galas de las desposa-
das. 
Deslumbradora de gracia. 
Y deslumbradora, a su vez, de 
hermosura, delicadeza y elegancia. 
Al detenerse en el pórtico, para 
emprender ya la más dulce de las jor-
nadas, pude observar en su toilette 
todo lo que había de gusto, de dis 
tinción y de riqueza. 
Suntuoso el traje. 
Era de charmeuse bordado en plata 
con adornos de finísimos encajes de 
Inglaterra. 
Larga la cola. 
Y el velo, como un fragmento de 
nube, desplegándose en flotantes on-
das. 
Lo llevaba prendido como la mo-
da manda, hacia atrás, dejando des-
cubierto aquel rostro donde tímida 
jugueteaba una sonrisa. 
Un ramo, como atributo indispensa-
ble, sostenía entre sus manos. 
Ramo muy original. 
Era ovalado, de media cara, afec-
tando la forma de un medallón en 
un conjunto de orquídeas, crisantemos 
y rosas que se entrelazaban y con-
fundían con espigas de azucenas y 
alelíes. 
Guirnaldas de espárragos y clema-
tís se desprendían como fantástica 
cascada. 
No M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M I B o m b ó n 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
loml ió i i Purgante 
( D e l D r . M a r t í ) 
t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e no s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o los q u e 
venden en las d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y todo. 
ES, MUY SABROSO PORGA IDEAL >ARA NlftOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ASUIAJR Ufe 
Nada más espiritual. 
El jardín E l Clavel, de donde han 
salido para las bodas últimas los más 
lindos ramos, puede enorgullecerse de 
este nuevo y artístico modelo. 
De una novedad absoluta. 
Y con ese cachet de distinción que 
es de admirar en todas las creaciones 
análogas de los Armanda. 
Ramo, en fin, que era un primor. 
Ante la imagen de la Purísima, en 
el altar mayor, recibieron Eulalia y 
Joaquín la solemne bendición de sus 
amores. 
Altar precioso. 
Adornado todo con lirios. 
Grandes ramos de la emblemática 
flor se amontaban en el retablo con 
una expresión de pureza infinita. 
Por las columnas, como floridas 
sierpes, tejíanse pomposas guirnal-
das. 
1Y grandes cortinajes de damasco 
azul, como huella de la festividad del 
día, decorando regiamente el presbi-
terio. 
L a ceremonia, en la que ofició el 
popular y muy querido párroco Mon-
señor Abascal, fué tan breve como 
interesante. 
Actuó como padrino el señor pa-
dre de la novia, el respetable y muy 
estimado caballero, don Ramón So-
liño, nombre que aparece unido en 
nuestro alto comercio al de una de las 
más renombradas casas importadoras 
de la Habana. 
Y fué la madrina, la distinguida 
señora Rosa Ramón de García Tu-
ñón, quien representaba a la aman-
tísima madre del novio, doña Benita 
García JTuñón de Estévanez, ausente 
en España. 
Testigos por la novia. 
Fueron el socio de su señor pa-
dre, don Francisco Suárez, el opu-
lento banquero don Pedro Gómez Me-
na y el reputado y meritísimo doc-
tor Julio Ortiz Cano, honra de nues-
tra ciencia quirúrgica. 
A «u vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio, su primo, el señor Manuel Gar-
cía Tuñón, y los señores Eduardo Pé-
reẑ  y Aquilino Entrialgo. 
L a concurrencia. 
Llenaba ésta, en casi toda su ex-
tensión, la vasta nave mayor de la 
iglesia parroquial del Santo Angel 
Custodio. 
Un nombre primero, el de la se-
ñora madre de la desposada, la da-
ma excelente y bondadosa Fausta 
Fernández de Soliño. 
D e s p u é s . . . 
Una larga reseña. 
Julia García de Suárez, Rita Pino 
de Lozano, Enriqueta W. de Gómez 
Mena, María Bango de García, Ma-
ría Luisa Vignier de Gutmann, Isa-
bel Medina Viuda de Freyre, Anto-
nia Rodríguez de Pérez, Modesta Cué 
Viuda de García, Dolores Quiñones 
de Lacy, Victoria G. de Quijano, Mer-
cedes Rodríguez Viuda de Ballenilla, 
Elisa Gómez de Martínez, María Ben-
gochea de Leiva, Amparo Alfonso de 
Cochen, Amelia Fernández de Bagur 
B A T A S D E S E D A 
con encaje, bordadas, de una ele-
gancia aristocrát ica, ref inadís i -
mas. 
B A T A S de seda, en colores, 
bordadas, con encajes. 
B A T A S blancas, bordadas a 
mano, con encajes, nuevos e im-
ponderables estilos, alta fanta-
sía . 
P E I N A D O R E S bordados, con 
incrustaciones % de encajes, en 
forma de capa, muy primorosos. 
M A T I N E E S de encaje y de 
nansú , bordados. Gran surtido 
y muy escogido, muy selecto. 
KIMONAS de crep, sedalina y 
seda, en una variedad exquisi-
ta. Desde $ 1 . 0 0 hasta $35 .00 . 
E n 'todos estos art ículos ha-
llará usted ese inconfundible se-
llo de dist inción y refinamiento 
que cáracteriza a los que se ex-
hiben en el 
T E A T R O S 
D e p a r t a m e n t o d e C c n f e c c i i n e s it 
" E l E n c a n t o " 
S o l i s , í n t r i a i g e y C í a . S . e n C . G a l í a n o y S a n R a f a e l 
NAOIONAI. 
Gran drc« á» Antonio PnMIlo»«*. 
PATBET. 
Gran circo d» Santo* r Arf!r»«. 
CAMPOAMOH 
Gran temporada ClDfmatoyriflca. 
MARTI „, „ . . 
Hov se pondrán en Mcena E l Principo 
Carnaval, Loa pendiente» de la Trini y 5a-
lOn Valrerde. 
Pronto, La Loy del embndo. 
COMEDIA , 
Hoy so representar* 1* comedia de Fie-
rre Bertdn, titulada El Encuentro, quo 
obtuvo buen éxito la noche de BVL estro-
no. 
XÜEVA IXGUiTERBA 
Mntinéo. exhibiéndose las sljrulente* po-
Jimias: En la primera parte. La gorrlon-
i cilla, y en la aegunda. La mariposa azul. 
Por la noche, primera y tercera tandas, 
La grorrioncllla. Segunda sección, La ma-
riposa azul. 
LAR A 
Primera tanda. Debajo do la mesa. 
Segunda, Canto de amor. 
Tercera (doble). La fueraa del ejem-
plo y El rescate. 
PRADO 
En primera tanda se exhibe UB aflo de 
aprendizaje. En segunda tanda, La Fa-
lena. 
TORNOS 
Kn primera y tercer» tandas. Hacia ex 
amor otorno. En segunda, La tigresa real. 
Mañana, matinée. 
FACSTO 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MAXIM 
Tndos los días estrenos, pellenlas c(V 
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto di 
las familias. Todos los días estreno». 
2t-0 
y Consuelo Rivera de Rodríguez Hie-
ra. 
Blanca Soliño de Munilla, la her; 
mana de la novia, muy bella y muy 
interesante. * 
Luisa Trujillo de Ortega, María 
Alonso de Soto y América Fallí de 
Fernández. 
Tres jóvenes damas. 
Tan distinguidas como María Ju-
lia Fernández de Campa, Maricusa 
Freiré de Larrag^n e Hida Alcover de 
Menendez. 
L a elegante señora Julia Bolado de 
Entrialgo. 
Y resaltando entre la concurrencia 
por su elegancia y su distinción Gra-
ziella Cabrera de Ortiz. 
Un grupo de señoritas. 
En primer término las hermanas de 
la novia, Amanda y Maruja Soliño, 
muy graciosas y muy bonitas. 
Ofelia Brito, Carmen y Graziella 
Pérez Ricart, Berta Zubizarreta, Ro-
N i ñ o s S a n o s 
Son los que cuida amorosa la ma-
dre desde los primeros años, procu. 
Jando fortalecerlos, haciéndolos desa-
rrollar shi tropiezos de ninguna clast-, 
dándoles reconstituyente de fuerza, 
que los hacen vigorosos, saludables! 
Así actúa ©1 
C a l c ü l a c t o l 
que contiene fosfatos de cal y hierro 
elementos que nutren, vigorizan al 
infante, poniéndole fuerte, con mucha 
vivacidad, robusto. Solo vale un peso. 
Se vende en todas las boticas. Son 
sus depositarios, Sarrá, Johnson, T a , 
quechel, Barrera y Majó Colomer. 
C7628 2t.-9 
Comenzamos ya a recibir las tradicionales Go-
losinas de Navidad y Pascuas. 
L I C O R E S finas. VINOS de mesa y generosos. 
C O N S E R V A S extranjeras y del país. 
F R U T A S frescas todos los días. 
Incomparables dulces. Higos, Dátiles, freías 
secas, etc., etc. 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
U L A F L O R C U B A N A " , G a l í a n o y S . J o s é 
sita Bolado, M^ría Josefa Rodríguez 
Hiera, Armantina Fernández, Julia 
Ortega, Angélica Martínez, Josefina 
Alfonso, Lolita y Consuelo Peláez, 
Emilia García, Katie Brito, Cristina y 
Florinda Rodríguez y Hortensia, Her-
minia y Margarita Ballenilla. 
Las encantadoras Rita María Lo-
zano, Julia Crespo y Carmclina Lau-
rrieta. 
Y las tres hermanas menores de la 
novia, Margarita, Leonor y Sarita So-
liño. 
Entre los caballeros contábase una 
nutrida y caracterizada representación 
de nuestro alto comercio. 
No intentaré reseña alguna. 
Padecería ésta por fuerza de omi-
siones que, aunque justificadas, re-
sultan siempre sensibles. 
Solo me limitaré a señalar la pre-
sencia en el acto de los que al azar 
recuerdo, entre otros, los señores Ja-
vier Longoria, Bernardo Solís, Valen-
tín Alvarez, Manuel Lozano, José íi. 
Rey, Sebastián Soto, Ricardo Gut-
mann, Santiago Rodríguez Hiera, Lalo 
Fernández, Isidoro Laurrieta, Cam-
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra ©n los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c 6161 44 Nov. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
L A Z A R Z U E L A 
| Sombreros! i Sombreros! 
Los sombreros de osta casa son 
!a admiración do la.g damaa elegantes. 
Hay primores. Todo chanto la moda 
produce hay en osta cana» 
Neptuno y Campanario 
pa, Larragán, Quijano, Menéndez, Lei-
va, Cochen, García y mi querido ami-
go Munilla, hermano político de la 
novia. 
En la casa de Campanario 98, re-
sidencia de la distinguida familia de 
¿oliño, fué obsequiada la concurren-
cia con un buffet que servido por L a 
Flor Cubana reclama, por su esplen-
didez, un elogio para tan acreditada 
repostería. 
Del hotel Sevilla saldrán hoy los 
simpáticos novios para trasladarse al 
vapor que ha de llevarlos hacia las 
playas neoyorkinas. 
Dulce travesía. 
Con el mar y el cielo como testi-
gos de una felicidad mecida y pasca-
da por las olas. 
Enrique FONTANILLS 
S T I T U T O Q P O T E R A P I C O DE L A H A B A N A 
RTAMENTO DE HIDROTCBAPI 
euCN*« rai«« e*i.irHre«. «irtMN**, PISTÓN| 
•«•<>• TUMCO» «ÍNOS «usos. ••Ros ec N*U-
MCIN •.fio» or r*Nou<. •«Res DE exiecno. 
«Dos *neM«Tice« •«fies MiD êcitcrMicc 
«Nos or U*»OK •*Hes MCOICAMCNTOSOI 
••fios autruKosos 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
- E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m o j í r o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
1 c r ó n i c a s 
WTAMENTO DE ELECTROTERA^I* 
"»YO$ X IHOtNIGÍMl 
Pida nuestro folleto gratuito 
Dr. PITA 
G a l i a n o 60] 
TEi.EF'ONO A.5965" 
|DEP*RTAMEWTO DE OPOTERAPIA 
• UC»08, VACWNáS, »l)TOV*CUN*«. 
r tomrmo», •*CTIRIN»«. KTn*s«« 
CNtTM A8. HOHMOIKS. tNOOCHISIN»». 
riLT«»OOS • ACTC «I A NOS OC BCMArtS. 
• t'AKTAUSMTO OC INVCSTiaACIONCS. AMA. 
nata •« OMINA, SSPVTOS. SANOHC sicas. 
siONsa, iuas OASTXICO. CUSUBAOOS. TV 
I m i t a d a l á s m a d r e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , e l l a s s o n l a s q u e c o n m á s 
g u s t o s a b e n v e s t i r a s u s h i j o s . 
D e l o s G r a n d e s T a l l e r e s A m e r i c a -
n o s y F r a n c e s e s h e m o s r e c i b i d o 
u n b r i l l a n t e s u r t i d o d e v e s t i d o s , 
t r a j e c i t o s y a b r i g o s . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e 2 a 1 2 a ñ o s , 
d e P a ñ o , d e J e r g a , d e A s t r a k h a n 
y C o r d u r o y , a p r e c i o s r a z o n a b l e s 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
G R A N E X P O S I C I O N 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Exhibimos y a las novedades que 
acabamos d é recibir de Europa en 
O B J E T O S D E A R T E para regalos, 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A de brillantes. 
C R I S T A L G A L L E 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
«dquirir objetos ¿ : gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partes. 
L a c a u s a d e l 
A l c a n t a r i l l a d o 
Ayer tarde fué elevada a la Fisca-
lía de la Audiencia la célebre causa 
iniciada por defraudación de más de 
$2,000,000 al Estado, en las obras del 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana. 
E n diebo sumario no se ha pro-
cesado a persona alguna. 
Nada mejor para aliviar 
esos dolores 
En los cnsos de estrechez de la orina, 
el alivio es cierto, en cuanto el enfermo 
usa las bujías flamel. Nada mejor para 
aliviar los penosos dolores que dicho mal 
produce. Son tan eficaces las bujías fla-
mel, que los que padecen de la orina, 
convencidos de BU eficacia, las llevan 
siempre consigo, y hacen bien, porque 
así se evitan muy malos ratos. 
Indiquen, al pedirlas, las que desean, 
pues hay otras excelentes bujías flamel 
contra ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
1 9 1 7 
m 
143-144.145-146-147.148,149 y 150. 
De " L a Esfera." 38-39-40-41 y 42 
De " L a Ilustración Española." Por 
Esos Mundos. "Blanco y Negro." Ho-
jas Selectas, "Nuevo Mundo," " L a 
Hacienda," "Mundo Gráfico," Mercu-
rio, España, Mundo Azucarero, E l 
Motín. Unión Pan Americana, "^a 
Lidia," Alrededor dol Mundo. "To-
ros y Toreros," "Gran Mundo." " E l 
Fígaro," "Social." Cuba Contempo-
ránea, " L a Moda Elegante." Por sus-
cripción y por números sueltos, servi-
mos a toda la República. 
En la Estación Central, día y no-
che. 
L a correspondencia a nombre de J . 
J . Higuera, Apartado 1343. 
29581 , ftút 
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S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
A L G O D E 
S P O R T S 
U n hombre diablo 
En su edición de] 30 d« Novlenubra 
último, d©l popular y acrtditado 
semanaTio "The Sportíng News", en 
una importante corresporjdencia del 
conocido crítico Mr. N. A. Phelon, in-
lormando sobre los propósitos de 
Mathewson de quedarse con el p^a-
yer cubano Manolo Cuelo, mayor-
mente conocido por nuestros faniáti-
cos por "El hombre Diablo", para 
ocujíar el puesto de "ont flelder" re-
gular del team, contra los pitchera 
zurdos, en lugar de Smith porque és-
te no pega ni por juego a los zur-
dos. 
i Ds opinión de conocidos críticos 
cubanos y también de Mr. Phelon, 
cue Man¿l0 Cueto n© solamente sa 
quedará en el team 'e la Ciudad Rei-
na, para jugar contra pitchers zur-
dos, sino que se impondrá como ba-
teador y habrá que darle un puesto 
regular' contra todcs los pitchers 
porque a nuestro ver hasta ahora, 
conde quiera que se ha parado, aquí 
y allá se ha distinguido con el bate 
en la mano, y oio es de los que s« 
asustabn por pitchers grandes, sean 
zurdos o derechos. 
E] "Enqulrer" de Cinclnnatl, en el 
número del domingo pasado, publicó' 
la fotografía de Cueto, elogiando mu-
cho su buen batting en el pasado año 
en todas las Ligas en que ha juga-
do, y presentándolo a los fanáticos 
coemo el futuro "rojo cuban". 
Y ya que d© Cueto se trata—dice 
Massaguer en su amena sección spor-
tiva de "La Nación"—buemo es qae 
sepan los fanáticos en general, y al-
mendaristag en particular, que el 
Homibre-Diablo está dado al idem, y 
practicando diariamente, corriendo y 
bateando a tal extremo de que ya no 
se acuerda del acidente sufrido en la 
Liga de Virginia. Lo malo es que 
ahora ya no podrán seguirse efec-
tuando las prácticas en los terrenos 
defl club Habana en el Vedado, por-
que los vecinos se quejan de que ha-
cen mucho ruido. Lo que lamenta.!» 
los peloteros, que no hacen daño a 
nadie, y ee ven ahora, como se dice 
genenerailment©, en la calle. 
E n Cienfuegos 
Mañana, domín-go, se efoctuará en 
la capital de 'la Perla del Sur, ©1 ter-
cer juego de la isierle comcertada entra 
©1 club "Clnfuegos" y el "Habana", 
que comanda el gran Miguel A. Gon-
zález. 
Este juego es de suma importancia 
pues con él se decide cuál de los dos 
"teams" será el triunfante ©n ki 
misma dado el caso de que e| "Ha-
bana" y el 'Cienfuegos" están em-
patados. 
Degpuési de esta serie se concertará 
otra con ei "Alnrendarlsta", formado 
por Evaristo Plá( con estrelao del 
baseball. 
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F . M E S A AmMCl0- - ^ dlcoc j revi»tan. DI 
bajo» y grabado s 
moderna*. K C O N O -
BSA pojrftlv» • lew 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
P o r s ¡ A C A S O , S Y J R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó & Colomen 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
E L MEJOR APERITIVO DE J E R E ^ 
F L U S Q U I N m O R E S 
Teléfono A-6463.—Apartado 1892. 
27728 so n 
torces con Miguel A González, OgvJ--
ZÓú y otros jugadoras de Premio. 
A Gienfuegos me vo/. 
L a Asamblea de la 
L i g a Nacional 
El 12 del actual si no ©stanio» 
equivocados, es el dia designado para 
la Asamiblea de la Liga Nacional. 
Bn esta sesión se darán a conocer 
y se discutirán los cargos de Me 
Graw contra sus players, en los jue-
gos contra los Su^enba®. Mr. Graw, 
por su parte, -va dispuesto a pedir a 
la Liga Nacional que deje a un lado 
la regla que limita el número de ju-
gadores a 21 para que se vuelva a 
los 25 pues él estima, y con sobrada 
razón, que ese límite de 21 hombres 
es perjudicial a la Liga, prohibiendo 
a los managers el tener tr€» t o cuatro 
hombres de promesas en el team, 
dando al mismo timepo chance do su-
perioridad a la Liga Americana en 
la Serie Mundial. 
El Umdte de los 21 jugaídores es 
una medida antipática contra los ju-
gadores jóvenes y Me Gra-w dice que 
si no hubieran puesto en un team 
para sostener en ellos a jugadores 
"en preparación" jamás hubieran po* 
dido salir jugadores como Marquard, 
Shuppe, Eddie Collins, Ty Cobb, y 
Georg© Dums. 
^ D O C T O R J . A. T R E M O L j T 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 tL \ Consulado, 12S. 
29706 T f , t 
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DESDE P 0 G 0 L 0 T T I 
El aumento de 
Diciembre, 5. 
la policía en nuestra ba-
rriada se hace Indispensable para garan-
tir, como es debido, las Tidas e intereses 
de sus habitantes. 
Cuenta el barrio obrero con una exten-
sión aproximada de nn kilómetro cuadra-
do, mil y pico de casas, entre ellas nu-
merosos establecimientos de distintos gi-
ros, huérfanos de toda protección polltl-
A r t i c u l e s S a n i t a r i o s M o t t 
1 
U N B U E N C U A R T O 
D E B A Ñ O 
I n v i t a a l a s e o n e c e s a r i o 
p a r a l a s a l u d . 
PIDA CITALOul T DETALLE? 
PONS V CO. S. en C. 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a 
Apartida 1(9. Teléfonos A4296 A-3I3I 
- r a s i s r r 
A n u n c i o 
V A D I ^ 
AGOIAR ufe 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r escaleras , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s ^ accesos , d e l a s angus t iosas 
asf ix ias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - -
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : 4 f c E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
I ta, estando por lo tanto a merced de la 
banda de rateros que desde hace tiempo 
ha escogido este lugar como campo de 
operaciones. 
Repetidas veces hemos llamado la aten-
cl6n de las autor1da<les sobre este asun-
to, y no se ba dicho nada por remediar 
el mal cuyas consecuanclas funestas hemos 
lamentado en estos íntimos días. 
Un solo polida para la vigilancia de 
un barrio tan extenso, es Insuficiente y 
por muy buenos deseos que tenga y por 
muchos esfuerzos que haga en el Cumpli-
miento de su deber, result̂ b Irnltllep. 
Nosotros esperamos que el seflor Alcalde 
Municipal tomará en cuenta nuestra justa 
petición. 
Próxima boda. 
I>eirtro de breves dfas se effertuarfl la 
boda de mi distinguido amigo y compa-
fiero Ubaldo Perera, y la simpática da-
rolta María Ooczé y Regnelra, sobrina del 
capitán pagador de la policía nacional se-
ñor Reguelrn. 
Esta tendrá efecto en casa de los pa-
dres de la novia, residentes. en la popu-
losa barriada del Cerro. Está señalada 





El viernes celebró BU fiesta onomástica 
la apref-lable señora Natalia Betancourt 
de Villar. 
Con tal motivo m morada se vló muy 
concurrida por sus numerosas amistades 
con que cuenta en esta localidad. Se 
hizo música, bailándose hasta alta hora de 
la noche, siendo obsequiados todos los 
concurrente con finos dulces y licores. 
He aquí un grupo de damltas que re-
cuerdo: Dulce Alaría Ochoa, María Dolo-
res Cortas, Adelaida Bruna, Dolores Mo-
ra, Caridad GelpI, Lnz Marina y Ofelia 
Cortés, Oonoveva Villar, María Bruna, Ber-
ta y Marta Cortés y Ana María Cortés. 
Enfermo, 
Hace días se encuentra guardando «ama 
de algrtn cuidado, el doctor Pnlgenela 
E L S E R V I C I O D E . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
8 ohoichoB locomotora». 
1 carro de primera para pasaje-
ros 
1 carro salón d« primera dase. 
2 carros dormitorio d« ntrOvo y 
mejorado tipo 
3 carros para «qnlpaje» y correo. 
2 id«m para equipaje 
10 Idem d© segunda para pasa-
jeros 
9 Idem refrigeradores., 
40 Idem tanques 
400 ídem planchas 
350 ídem cubiertos 
425 Idem para caña 
La entrega de este material ha si-
do retrasada considerablemente a 
cansa de lag condiciones actuales 
aquí en 1̂ Norte, enteramente fuera 
de nuestro dominio; pero nos es gra-
to mantfestairl«8 que todo nos ha si-
do entregado por las fábricas y mu-
cha parte de él está ya en Cuba; en-
contrándose el resto en camino con 
Ignal destino. Esto hará ver a uste-
des los esfuerzos que hemos hecho 
para proporcionar equipo suficiente 
a nuestras necesidades. 
También los indicaré que estamos 
construyendo actnaUmente, una ll»ea 
d« excelentes condiciones, desde Pla-
cetas del Sur a Trinidad y Casilda, 
la cual esperamos abrir al servicio 
dentro de pocos meses. Esta linea 
habrá costado una vez condolida, más 
de dos miñones de pe-sos. 
AalmJ¿o ostamoa ajelan,tabulo rA-
^4 
pldamente la construccióu 
ovueya estación termina, d« 
de Nuevitas, a un c S ^ J M 
un millón de pesor^f d9 ^ r 
operar en la p ^ ^ ^ ^ S í 
descongestionará grande ¿i,*0 tras l ine^ al este de ^ 
Nos hemos hecho ^ey. 
construcción de una Uneaarf0 ^ v 
maguey a Santa Cruz del ^ í 
costo pasará de $1.500,000 ^ ««ítt 
Hemos repuesto con 
de 75 libras, cientoa de 
de nuestras l ine^; ai b i e r ^ X 
cuencia de las fuertes Huvia, ^ 
jora obtenida con los laii d ' ^ 
so no es apreciable. s 06 ^ p j . 
Además, estamos aumenta.» 
siderablemente ei número te J!** 
sas en nuestras lir.ea^ Q inv1^i»« 
en ésto y en mejorar ia¿ ^adiu^*1*1 
nuestras estaciones en -¿dos 
más de un millón de pesos 
ta 
A l referir los gastos anterW 
i mi ánimo excusarles defw ítt 
del servicio; pero gi, demosT!^ 
ustedes los grandes eafutr^ ^ » 
tamos haciendo para satisfac^ í1" 
necesidades del tráfico por toLJ* 
líneas. Los insultados de l o g ^ 
antedichos, ascionden aDroví^T 
mente a $9.140,000, no seSn 
mentó apreciables; pe^ estamos 
guros de que cuando los trabair« *" 
hemos emprendido se completen ^ 
tendrán ustedes motivos para 
ae do nuestro servicio, y iea -J^S 
encarecidamente, crean, que Í J r S 
ardientes deseos de egta I M j J I 
son los de proporcionar un seivi 
inmejorable, -para pasajeros v 
hacer cuanto esté en su3 mañoTS 
complacer a nuestros favorecedo». 
y dar facilidades para el desarroS 
general de la riqueza de esa parfo \ 
Ja Isla en que trabajamos. 
Dándoles expresivas gradas M, 
la 'bondadosa y cortés forma 
se han servido dirigirme su COIUM 
cacion, y ofrecléndol«»a e] testimosii 
de mi mayor aprecio, quedo de W 
des i-espetuosameoste, 
(f) G. H. Whln^ham, 
Ppesldeatí 
R e g a l a d o ] 
S e e n v í a 
-UN LIBRO-
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PfOAN, - TOOOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r 
e l D r . M a r t í n , 
famoso etpecialiita de Loschts. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren Jos hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, / \ 
a curarse y a inmanizar8evf 
S e m a n d a . 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO, g 
Y A PRECIOS BARATOl 
Mimbres detodnscl*-
ses. Muebles Modef-
nístas. para ctiartOt 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Ob¡etos de Mayó-
lica» Lámparas. Pi»" 
nos 
" T O M A S F I L á r . 
Relojes de Pared 7 
de Bolsillo. joyA* fi-
nas. 
y 
O B R A F I A Y B E R M A Z * 
( P O R B E R N A Z A * 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
OlnjMi* del Hospital d« 




nmSOCIOTTES DEX «» T 
BALVAKSAN. . w T 
I>K S A 6 P . M. V S C U B A 
M E R O . 60, A I . T O » . 
Dr. Francisco M. Fernándex 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del **** 
Santos Fernánrtei!. 
OmMsta del "Centro W*"^ 
De 10 a 3. PradoJ' 
2808̂  
iembre 9 de 1916 rio de l a M a r i n a 
P R E C I O 2 C í S 
$i.70 las 24 nietflds botellas, o 12 litros, devolílécdose 25 cts. por los en?ases facíos.-Baga sos pedlátrt a TACOK, 4. Tel. A-7627 
r A MAS TINA D E MESA 
• 
mo cargo en la provincia de Matan-
m 
\ Q G K m a 
////adama h 
AITTIJTKAJ 
y i T I M O S C A B L f -
EMPIEZAN LAS CENSURAS 
S r f í S Diciembre 9 
v van empezando las cenmirag con-
J . el Gabinete, entro aquelos mis-
^ -ê nonsabies por I» elevación de 
& Georjre a la jefatura del Go-
fli0 Dicen estos que el nuevo Pri-
E e s t á escogi m!o para la forma-
1 rlfl su Gabinete a personas que 
Ttienen actitud para desempeñar 
n „0^ en la Administración, pero 
l U o han sido impuestas por valio-
f nfluencias. Hay quie» predice 
ne Mr Asqulth volverá al poder an-
?,«, de ¿ue termine el invierno. El Ga-
[;pfe será de conjunción y los anti-
í l loaders del píntido Liberal le 
ísrán una oposición amistosa en el 
parl8"iento' 
EL EMBROLLO GRIEGO 
Londres, Diciembre 9 
Despachos de Grecia dicen que los 
recientes ataques contra la Entente, 
t'n 41enas, fué el resultado de un 
rnmclot deUbcrado del Rey Constan-
S y del Gobierno. E l "Times" cO-
mentando acerca de la situación pide 
.ge so adopte una actitud enérgica 
n utra el Rey de Grecia. 
El corrosponsail del "Daily News' 
n Pirco informa que los slmpatiza-
d it\ de la Entente están saliendo 
de Atdias y que la evacuación es pa-
recida a la de Bruselas, sin alemanes 
a la vista. 
SUBMARINOS PARA CHILE 
Festón, Diciembre 9 
Cinco Mibmarinos holandeses va-
luados en $3.250,000, pertenecientes 
a 1» Gran Bretaña, han sido interna-
dos en l̂ Arsenal do este puerto. Di-
chos submarinos serán prOsentados 
por Inglaterra a] gobierno de Chile 
como parte de la compensación por 
ía lnión de S a i Simón 
y Samarugo en PalaÜM. 
SU GALANTE JIRA 
Todo preparado para mañana; todo 
engaJanado, enramado, enflorecido y 
obanderado; todo preparado para re-
cibir con galantería a las princesas 
que aillá van a pa«ar ^ .¿{g, <ie ale-
pría infiivita con estosi g'allegos ama-
liles y cariñosos, siempre distingui-
dos. 
Pabílito Valenzue'la e^era sonrien-
do preparado a ejecutar los más de-
licados danzone8 con su blanda y 
amorc-sa orquesta. Y el programa 
log bailables consta de los partes 
«nenas y atrayentes, vercladeramen-
t« cautivadoras. 
Flores y obsequios para las muñe-
csŝ lagruer, sidra y champán de E l 
Artero para elos; plumas, boas, ter-
ciopelos, e'legamcia; mujeres gentiles, 
fiamas arrogante®. 
Û a fiesta admirable. 
N É S p e r s o n a l e s 
D. RICARDO RODRIGUEZ 
aenios tenido el 'gusto de saludar 
«mi redacclón a nuesitro querido 
am> don Ricardo Rodríguez. 
Jfn« e} señor Rodríguez de Es-
3 nde realizó algunas impor-
Md7 comPras para su bien montado 
forrí^.a nuesrtro amigo la más 
•Wial bienvenida. 
ta de P r é s t a m o s 
í JOYERIA 
U . S E G U N D A M I N A 
\ 6, AL UDO DE LA BOTICA. •««HA 
^lloo vamaJas' per "n Interés nniy 
y PlaZ OS brlllantc«. Joyería fin» 
Í J a . 5. Teléfono A.6363 
U f DINER0 
sobre tamos' con poco interés. 
Wndp^5- Garantía y reserva. 
^noU m ]0yaí de lance y una 
- ^ ^ ^ T e l á f o n o A-6628. 
haberse apropiado los ingleses de dos 
superdreagnaughís que se construían 
para Chile en los arsenales británi-
cos, al estallar la guerra. 
LA DEPORTACION DE LOS BEL-
GAS 
Londres, Diciembre 9 
Avisan de Amsterdam que según 
noticias de Berlín, Alemania está de-
terminada a continuar la deportación 
de belgas sin hacer caso a protesta 
de ninguna especie a meno^ que los 
Estados Unidos píesenten un ulti-
mátum. En este caso, loe belgas se-
rán devueltos a su patria para evitar 
la guerra con Norte América. 
REGOCIJO EN CONSTANTINOPLA 
Constantinoula, Diciembre 9 
El pueblo turco celebra con gran 
entusiasmo el triunfo alcanzado so-
bre Rumania. CreeSe que Turquía re-
cibirá parte del teritorio cedido a 
Bulgaria en la reciente guerra balká-
nica, y que a Bulgaria se le dará en 
cambio parte de Rumania. 
UN DECRETO DE CARRANZA 
Queretaro, diciembre 9. 
Don Venustiano Carranza ha flr. 
mado un decreto aboliendo todo dere. 
cho de exportación a los metales has. 
<a diciembre 10 de 1917. 
EXPLOSION EN ALEXANDRIA 
Turín, diciembre 9. 
En una fábrica de explosivos de 
Alexandria ha ocurrido una explosión. 
Créese que hayan perecido unas cin-
cuenta personas. 
CONTESTACION DE ALEMANIA 
New York, diciembre 9. 
Según despacho de Berlín ha sido 
enviada a Washington la contestación 
de Alemania sobre el hundimiento del 
"Seebeck". En la contestación se dice 
que el barco navegaba sin luces y sin 
señales de nacionalidad cerca de un 
puerto hostil, sin tener medio alguno 
los alemanes para diferenciarlo de un 
buque enemigo. En esta ciudad no se 
recibió infome alguno sobre el hun, 
dimlento de este vapor. 
F a j a de terreno 
Se ha delegado en el doctor Rafael 
do Pazos, Letrado Consultor do la Se-
cretaría de Hacienda, para que en 
representación del Estado concurra 
al otorgamiento de una escritura de 
adquisición de una faja de terreno 
Para análogo cargo en la provin-
cia de Santa Clara ha sido designa-
do el doctor AntoUn García, actual-
mente Inspector del Distrito Esoo-
vj lar de Sancti SpíriUw. 
Conferencias de Baralt 
Recordamos anu ©stros lectores 
que esta noche, a Jas ocha y media, 
se efectuará la primera conferencia 
de la serie que dará nuestro querido 
amigo el ilustrado doctor Luís Ba-
rait, en ei ocal do la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, donde celebra sus 
fiestas el Ateneo. 
L a m á s a l t a c r e a c i ó n d e B o t a B o r -
d a d a , $ 2 0 . 0 0 . 
E l m á x i m u m d e l r e f i n a m i e n t o : e l m o -
de lo B a j o , B o r d a d o , e n c o l o r b r o n c e , 
t a m b i é n e n r a s o y c h a r o l . 
P R E C I O ' $ 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
D E L I C A D O S E S T I L O S , E N T O S Ó S L O S T E J I D O S 
Y C O L O R E S , E S P E C I A L E S F A R A L A O P E R A 
P i d a e l p r e c i o s o C a t á l o g o , n o v e d a d e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
en la finca "San Francisco", para la 
carretera de San Antonio de ias Ve-
gas a Guara. 
Sobre una multa 
1 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado de conformidad con la Orden 
Militar número 400 de 1900, que el 
pago de una multa por infracción del 
Reglamento del Impuesto ded Em-
prsétito, debe ser exigible a actual 
diieño del Establecimiento, aunque 
•la infracción se haya cometido sien-
do de otra persona tal establecimien-
to. 
De Instrucción Pública 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado, en comisión, 
Inspector Provincial de Escuelas de 
Ca.magü6y, el dootor Juan de Juanes, 
que desempeña en propiedad el mis-
3 9 Y L £ U I ^ J A M A S P C L L Z I 
r 
¡ T o d o s r e u n i d o s ! ¡ Q u é n o c h e b u e n a m á s f e l i z ! 
P a v o , l e c h e n , d u l c e s ; y t ú J u a n i t o , 
A g u a L A C O T O R R A 
q u e g a r a n t i z a l a d i g e s t i ó n y p e r m i t e c o m e r d e t o d o . 
Desde el cabo San Antonio a la Punta de Maisí, todas las familias fraternizan y se 
obsequian esa noche. El más preferido de los regalos, lo será el que asegure la buena 
digestión. El Agua mineral La Cotorra es digestiva; es reconstituyente; es el Control 
de la Salud. 
M a l e s t a r e s í u d í a n í i l 
SOBRE LAS INOORPORL\CIONES 
. Los alumnos de la Escuela de Cl-
i rugrfa Dental de nuestra Universidad 
i han visitado al doctor García Ense-
1 ñat. Secretario de Instrucción Públi-
ca, para rogarle que modifique el 
vigente Reglamento sobre la incor-
poración de títulos profesionales ad-
quiridos en el Extranjero y señala 
damente para oís que después de 
cursar estudios facultativos en los 
Estados Unidos vienen a Cuba para 
revalidar los títulos que allí, con no-
toria y sorprendente facilidad y bre-
vedad se pueden obtener. 
E l doctor García Enseñat hizo ver 
a la comisión de estudiantes que los 
preceptos del referido Reglamento 
fueron puestos en vigor por una ley 
y que ello le vedaba acometer la re-
formada deseada por los estudian-
tes. 
Al propio tiemipo el señor Secreta-
rlo les indicó la posibilidad de ver 
cumplido su deseo obteniendo de al-
gunos congresistas que, ipara la pró-
xima legislatura sea tenida en cuen-
ta esta necesidad y modificado el ac-
tual Reglamento. 
L a comisión salió satisfecha de la 
•buena acogida de que fué objeto por 
aparte del doctor García Enseñat. 
E n relación con este movimiento, 
que exterioriza ya el malestar de la 
Clase studiantil universitaria, se nos 
hace conocer lo que respecto al asun 
to de las inconporaciones viene ocu-
rriendo en la Facultad de Medici-
na, según ipublica en su número 9 la 
"Revista de la Asociación de Estu-
diantes de Medicina de la Habana". 
E s un deber proclamar la necesi-
dad de modificar el actual estado de 
cosas tan pronto es conooido el ar-
tículo de referencia, donde los estu-
diantes señalan, en defensa de la 
etquidad que lícitamente defienden 
para su facultad el rej^etido hecho 
de reválidas, que en nada favorecen 
los estímulos que los estudiantes me-
recen para proseguir sius estudios en 
Cuba. 
Dicha revista se hace eco de la 
protesta y creemos oportuno solici-
tar atención al problema, ya enojo-
so, que tiene planteada la cuestión 
de la incorporación. 
Y por que los estudiantes solo pi-
den esas reformas a título de Justi-
cia, recogemos su protesta y pedimos 
para el asunto estudio y equitativa 
resolución. 
S e ñ a l d e o c u p a d o 
S i a l t ra tar de c o m u -
n i c a r s e c o n u n T e l é f o -
n o , o b t i e n e V . l a s e ñ a l 
d e o c u p a d o , es i n ú t i l 
l l a m a r a l B - 0 3 ; e s p e r e 
5 o 10 m i n u t o s a q u e 
t e r m i n e d e h a b l a r e l 





k precios razonables eo "£1 Pasa-
je," Zutaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Suscríbase al DIARIO LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MÁRINA 
m -~~*~**.r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Cooservatorio-Masriera 
r Promete ser interesante la velada 
musical que celebrará hoy sábado 5), 
a las ocho p. m., el Conservatorio 
"Masriera, abierto en el Vedado desde 
1909 en Línea y B. . local de la anti-
gua Sociedad, y que dirige nuestro 
particular amigo el maestro Enrique 
Masriera, qiie tam alto ha sabido po-
rer el nivel de dicho instituto artís-
tico. 
Un grupo de lindísimas niñas ha-
rá las delicias del público en cinco 
pianos combinados en una difícil obra 
de Paderewsky. 
Igualmente en la célebre Rapsodia 
de Listz, urn grupo de profesores y 
alumnos del último curso que estu-
dian en el Conservatorio, y para que 
se vea la importancia del mismo, a 
continuación publicamos el progra-
ma: 
PRIMERA PARTE 
Himno a cuatro manos, Masriera, 
por las alumnas de primer grado de 
ü.-iaoo, Carmen de la Guardia y Jose-
fina Aüñón, 
• Granate (Streabogg) piano, por la 
riña Li'Ua García; primer grado. 
Gavotta a cuatro manos por las se-
ñoritas Conchita Calzada y María 
Coll; primer grado. 
Serenata de Schubert. piano, por 
la niña Elena Rosainz; primer gra-
do. _ 
Aída, selección para violín, quinto 
grado, por Carmelina Ortiz. 
Intermezzo de Cavalleria Rustica-
na, de Mascagni, piano a cuatro ma-
nos, por las niñas Mai-got y Estela 
Andreu. Tercero y segundo grado, 
co nacompañamiento de órgano. 
Romadiza sin Palabras, do Men-
qelsshon, piano, por la niña María 
Flena González L . Alamiila; tercer 
grado. 
Plegaria de Bardewsnka, piano; 
por la niña Matilde Macías;* tercer 
grado. 
La Bella Cubana, de White. a dos 
vlolines y piano, por los alumnos 
Isabel Gordon y Pascuaiito Rojas.—• 
Segundo y quinto grado. 
E l Lago de Como, de Galos, piano, 
por la señorita Clementina RevÜla; 
tercer grado. 
Valse en Re Bemol, de Chopin, por 
lan iña María Teresa Huguet; cuarto 
grado. 
Mignonnett?, de Bachmann, por la 
niña Josefina Vilela; cuarto grado. 
Air de Ballet, de Beriot, violín y 
plano, por la profesora señorita Pilar 
Masriera. 
Conjunto de cinco pianos.—Prác-
tica de precisión. 
Obra: Menuet de Paderewsky, por 
las alumnas señoritas Eugenia Ba-
ccarisse, Angeles Cabezas, Conchita 
Vivanco, de quinto grado; y Dulce 
María González Lâ nuza y Josefina 
Vilela, de cuarto grado. 
En el intermedio serán repartidas 
las' artísticas medallas de cobre, con 
la efigie do Santa Cecilia, acuñadas 
expresamente para este Conservato-
rio, a la«i a'Himnas que alcanzaron la 
honrosa nota de sobresaliente por 
aciamación. 
E l Director acompañará los núme-
ros de violín y mandolina. 
SEGUNDA PARTE 
Concurso de mandolinas y bandu-
rrias, por las profesoras Pilar y Man 
serrato Masriera, Pilar de Gordon e 
IsabeL Aurelia Rodríguez, Gltta von 
Walfíferr, María Teresa Ortiz, Con-
chita Ramírez, Margot Huguet y las 
alumnas Josefina y Celia Alvarez 
Ríus, Rita María Arango, Martina 
Troya Josefina Vilela y Carmen 
Coll. 
Obra? Madame Butterfl, de Puc--
cini. 
Primavera, de Mcndelssohn, piano, 
por la alunma Amueles Cabezas. 
Tosca, de Puccini, piano, por la se-
ñorita Rita María Arango; cuarto 
grado. 
•Siciliana y Selección de Cavalleria 
Rusticana, de Mascagni, vlo'lín y pia-
no, por el alumno Pascual Rojas. 
Naida. mazurka, de P. Wachs, pia-
no, por la señorita Dora Reyes; cuar-
to grado. 
TourblUon, valz de Titto Matteí, 
piano, por la señorita Adriana Fau-
rés; cuarti grado. 
Jota aragonesa, de Sarasate, violín 
y piano, por el profesor graduado en 
e&te Conservatorio, señor José Valls. 
Cuentos de Hoffmann, piano, por 
'la alumma señorita Esther Nillo; 
quinto grado. 
Mazurka^ de Wienemsky, mandoli-. 
'na, por la profesora Teresa Ortiz. 
Caridad, de Rossinl, gran conjunto 
de vlolines de la calaie que en el Con-
servatorio dirige el maestro Valero 
Vallbé, que son las señoritas Isabel 
de Gordon, Berta von Waltherr, Con-
chita Ramírez, Mairía Luisa Pérez, 
Carmelina Ortiz, Sarita L^do y la 
profesora Pilar Masriera, y los alum 
nos señores F . Muñoz Rodríguez, 
Pascual Rojag y los profesores José 
Va'lls y Valero Vallbe. Piano y órga-
¡iio, profesoras Pilar de Gordon y Ro-
sa Cuanda. 
Moraima, de Espinosa, piano, por 
la señorita Adela Garcerán; cuarto 
grado. 
Serenata, de Gounod, violín y pia-
no, po r la alumna de cuarto grado, 
señorita Berta von Waltherr. 
Rocakzy, arreg-lo de Liszt, plano, 
por la alumna dé quinto grado, seño-
rita Ana Luisa Pérez. 
Staccato, para violín, por la misma 
alumna. 
ACONTECHMIENTO ARTISTICO 
En cinco planos a cuatro manos, 
ejecutarán las profesoras Pilar de 
Gordon, Rosita Cuanda, Conchita Ra-
mírez, Silvia Montes y las alumnas 
de sexto año señoTÍta.s Carmen Coll, 
Aurelia RodHguiez," María Rojasi 
Ofelia Caibrera Saavedra y María Te-
resa y Carmelina Ortiz, la gran Rap-
sodia miúmero 6, de Líete. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
Diciembre 10 de 1916. Diario de la Marina P r e d o 2 centavo. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 2 5 8 del D I A 10 de D I C I E M B R E d, 
LISTA completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE u 
7 3 0 . . 1 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 • 2 1 . 6 8 8 
: . I Aproximaciones de i 1000, interlbr j posterior al primer premio, números 21.729 y 21.731 
I 99 .próximaeion.» d« S 200 al ra.t» da t̂a centona dal primar premia. | _ 
E l 
. • . 1 0 , 0 0 0 | G | 1 7 ; 7 6 8 . • 
le S 503, aaíeríor y posterior al sépalo premio, númam 9.837 y 9.839 ^ " ^ ^ 1 2 aproxlmacíoaes de T 90 aprexlm-eione. de S 100 al reata dale canten, dal aea»TiJ«> pr»»»»a. 
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y V i l l a v e r d e 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a , 
2 1 , 7 3 0 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S . 
9 . 8 3 8 P R E M I A D O E N 3 0 . 0 0 0 P E S O S 
V E N D I D O S A Q U I , S E P A G A N E N E L A C T O 
40lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S 
S A N R A F A E L , N U M E R O V4 
BANCA: Teléfono A-3511 CENTRO PRIVADO: A-3706 I 
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